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U X MOTIN 
En Villarreal (Castellón de la Pla-
ja) por cuestión de consumos ha esta-
Ülado un motin. 
ka Guardia Civil de caballería dio 
algunas cargas y la policía verificó 
varias detenciones, ocupando dife-
rentes armas. 
R E G R E S O 
Ha salido para Barcelona el Capi-
tán General de Cataluña. 
T E M P O R A L E S 
E n las costas de Norte de España 
se han desencadenado grandes tem-
porales. 
Algunas embarcaciones han zozo-
brado por causa del huracán. 
A G T U A I M D E S 
. . . E l D IARIO DE LA MARINA hablaba 
en 'días anteriores de la "fuma"; es 
deoir, de los tabacos que cada obrero 
consuime á la fábrica. E l caeo es senci-
llo: mencs Obreros, menos fumadores; 
pero, ¡-iesventurada industria aquella 
que se aterra ante la pérdida del con-
sumió de sus productos entre sus opera-
rios! ,¡¡Mezquina economía que para 
produioirla cuesta expulsar del trabajo 
á aligamos oibreros! ¡ Cáleulo fatal el de 
aborrar&e unas docenas de taibaocri en 
«¿inlbio de una ibuelga! 
y Así se expresa E l Mundo. 
Í; Albora bien; hablen los números: 
' 'En una fábrica de tabacos, como 
^"ÍPartagás," "Romeo y Julieta," " H . 
üipmaim," "Aguila de Oro" y otras 
que no emplean menos de 500 torce-
dores, se fuma caída uno de ésitos cinco 
tabacos durante el día, y se lleva cinco 
por la tarde al terminar el trabajo; lo 
cual da un resultado de cinco mil ta-
bacos diarios, que en veinticinco días 
laborables •que tiene ê  mes ascienden á 
125,000 y en un año á U N MILLÓN QUI-
NIENTOS M I L , que á cinco centavos, 
cuarado menos, pues todcs sabemos lo 
que son los tabacos de ftnna, valen SE-
TENTA Y CINCO M I L PESOS. 
¡Verdaderamente, no tiene impor-
tancia la fuma! 
•Ya quisieran muchos fabricantes, te-
ner de giananeia al año, como recom-
pensa de su trabajo y renta de su capi-
t a l el insignificante ó inenguado im-
porte de la fiLüíi. como dice E l Mundo. 
« * 
E l Havana Post, que en la huelga 
anterior estovo al lado de los tabaque-
ros, se halla ahora muy lejos de opinar 
como E l Mundo. 
Ayer publicó un artículo, repraduci-
db en parte esta mañana «por las Pági-
nas Inglesas del DIARIO , en que señala 
á los huelgubtas los errores siguientes: 
Primero: que es injusta su pretcn-
sión de que no se rebajen torcedores, 
cuando les pedidos di-niinuyen. 
Segundo: que es injusta, tarnibién. su 
pretensión de qtue se reparta el trabajo 
que haya entre los tabaqueros, sin re-
bajar el número de é->tos. porque enton-
ces los falbrieantes se verían obligados 
á confiar ciertas tareas especiales a 
obreres que carecen de habilidad para 
ellas, con perjuicio del 'buen nombre de 
las fábricas y del producto. 
E l Havana Posi termina aconsejan-
do á los tabaqueros que los fondos que 
han de destinar al mantenimiento de 
una huelga los dediquen á sostener, 
mientras dure la crisis de la industria, 
á los obreras que por las actuales cir-
cunstancias, y sin cuLpa de los fabri-
cantes, queden ahora sin trabajo. 
Eso sería lo cuerdo y hasta lo hu-
mano; pero mucho nos tememos que 
así y todo sea rechazado con indig-
nación y acusado por ello el Havana 
Post de enemigo de los obreros, ren-
dido al oro vil do los infames bur-
gueses. 
Que tal es la manera de discurrir 
de algunos obcecados. 
eemos inspirándonos en el bien del 
país y en su propio bien. 
Sanos consejos que probablemente 
no serán escuchados hasta que haya 
corrido la sangre inútilmente y se 
deje sentir con dureza en las fami-
lias la miseria, como ocurrió con los 
alhamíes. 
Porque no es la razón serena la 
que suele dirigir estos movimientos 
obreros, sino la obcecación producida 
en las masas por los que á río re-
vuelto suelen hacer su ganancia. 
Mañana á la una de la tarde se 
celebrará en los salones del Centro 
GtaUego La Asamblea "Magna de las 
Clases Productoras. 
De esperar es que acudan todos 
los que se dan cuenta del estado de 
perturbación en que vivimos y. por 
consiguiente, de la necesidad de hacer 
un esfuerzo colectivo para la defen-
sa social. 
Hoy no vale acudir á la Plaza de 
Armas, como en tiempos de la Co-
lonia. 
eguida grandes simpatía^ 
Una resolución imnortante 
adquirió una sólida reputación co-
mo facultativo; mas tuvo que aban-
donar el ejercicio de su profesión 
y al poco tiempo que salir de la Isla, 
porque ŝe le negó aptitud legal para 
el ejercicio de la medicina, pretex-
tándose que su título profesional pro-
cedía de una universidad españo-
la y había sido presentado con pos-
terioridad al cese de la soberanía 
de España en Cuba. 
"Se advierte desde luego por esta 
somera exposición de hechos, el al-
cance que tiene la resolución dieta- 1 
da por el señor Gobernador Provi- I 
sienta, reconociendo al Dr. Casti- ¡ 
finirá el derecho de ejercer su pro-
fesión en esta República, no como 
medida graciosa y excepcional, sino 
como consecuencia de las estipula-
s-iones del Tratado de París con-
certado entre España y los Estados 
l'nidos y aceptado par la Repú-
blica de Cuba. 
E ! vecindario y la Colonia Espa-
ña lo do Viñales. así como el Dr. Cas-
tiñeira. tienen hartos motivos para 
estar satisfechos, pero no son los úni-
cos que salen beneficiados con la re-
solución que les afecta del señor 
Gobernador Provisional de Cuba. 
QIWI 
Y dice L a Unión Española, tratan-
do de este mismo asunto: 
¿Por qué los obreros no se con-
vencerán de que las imprudencias 
dan á veces malos resultados? 
¿Por qué se empeñarán en crear si-
tuaciones difíciles? 
Quieren resolver todos sus proble-
mas con asombrosa rapidez y con 
un radicalismo que espanta. 
Y si siguen por ese camino van á 
destruir la industria de este país. 
E l capital, temeroso de esas sacu-
didas que le exprimen, buscará otros 
caminos más seguros. 
Interesados están todos los que tra-
bajan en que el capital no pierda 
la confianza. 
Hace algún tiempo que se viene ha-
blando del traslado de algunas fá-
bricas. 
No es bueno tirar mucho de la 
cuerda. 
Fíjense en ello los obreros. 
Al recomendarles prudencia, lo ha-
Nüestro Director recibió ayer 1c 
siguientes telegramas: 
Viñales, Enero 10, las 8-50 a. m. 
Nicolás Rivero 
D I A R I O MARINA 
Habana. 
Nombrados coinisión Celestino Suá-
rez y el que suscribe, hacia Vd. en 
representación Viñales para gestio-
nar asunto doctor Castiñeira, feli-
citámcsle por buen éxito obtenido 
instaucia presentada por Vd. Gober-
nador Provisional. 
González Coro. 
Viñales 10 Enero, las 2-35 p. m. 
Nicolás Rivero 
Prado ciento tres. 
Habana. 
Vecinos de este pueblo felicitan 
á Vd. por gestiones ante Gobernador 
Provisional por triunfo obtenido en 
favor doctor Castiñeira. 
Ramón Suárez. 
Estos despachos se refieren á la 
gestión realizada por nuestro Di-
rector á instancias del vecindario de 
Viñales. para que se reconociese ofi-
cialmente que el médico español Dr. 
Castiñeira, muy querido en aquel 
pueblo, podía ejercer su profesión 
en esta isla con arreglo á las esti-
pulaciones del Tratado de París. 
E l Dr. Castiñeira se estableció el 
año 1899 en Viñales, y allí se cap-
La Directiva de la Sociedad "VA 
Valle de Oro," ruega á todos los 
socios y demás hijos del Valle sír-
vanse concurrir el próximo domingo, 
día 12 del que cursa á los altos del 
Centro Gallego, local del orfeón 
"Ecos de Galicia." para celebrar 
Junta General. 
Hora, 12 p. m. Se suplica la pno-
tual asistencia. 
^ a t t o r í T l o ' -
No sé á la bondad de quién debo 
el placer de haber leído el número 
de " L e Fígaro niustrée." de Sep-
tiembre del año último. 
Quien deseje París me le enviara, 
pudo estar seguro de prciporcionar-
me un nuevo motivo de envaneci-
miento; de ese envanecimiento legí-
timo y sabroso, que despierta en el 
alma á la evocación de los timbres 
de honor de la raza y al conocimien-
to de las magestades intelectuales cíe 
nuestro pueblo. 
"Les Délégués sud-americains au 
Congrés de La Hay.'." manojo de 
rápidas y concisas biografías, es un 
artículo de " L e Fígaro", después de 
cuya lectura siéntese el corazón an-
tillano fortalecido por reconstituyen-
tes esperanzas, presta la imaginación 
á concebir los más brillantes cuadros 
de progreso y riqueza en las zonas 
meridionales de América, y abier-
tas á la caricia del recuerdo, conso-
lador y hermoso, almas que apren-
dieron á creer, en la evangélica la-
bor de los apóstoles de la indepen-
dencia, y que aprendieron á esperar 
en los magníficos esfuerzos de aque-
llos grandes v del pasado, que empe-
zaron en Várela, Saco y L a Luz. y 
parecían haber terminado con Gál-
vez, Martí y Montoro. 
Páginas halagadoras para nuestro 
sentimiento, escritas en el idioma 
suave y galante de Fenelón y Cor-
neille, y esmaltadas por atrayentes 
fotograbados, en ellas puede verse 
enaltecido el genio hispano-america-
no. y cobrar fe para la lucha por 
su dignificación definitiva, la rama 
étnica que Bolívar y Paez, Itúrbi-
de y Maceo liberaron, que Duarte, 
Andrade y Silva, Díaz y cien más 
engrandecieron, y que está llamada 
á perpetuarse, para honor de la de-
mocracia y garantía de la civiliza-
ción, tan luego como toda ella se-
pa apreciar los beneficios de la paz, 
y comprender los gravísimos peligros 
con que otra variedad étnica, más 
sagaz y positivista, la 'amenaza. 
Allí Batle Ordoñez, modelo de Pre-
sidentes, orador y periodista, intré-
pido con la pluma y valiente con la 
espada, y Juan P. Castro, juris-
consulto y publicista, representaron 
á Uruguay. 
Saenz Peña, talento de primer or-
den, miembro de numerosas Aca-
demias científicas y Delegado á va-
rios Congresos internacionales; y 
Drago, el Monroe del Sur, admirado 
por el mundo, heraldo vigoroso del 
derecho de las pequeñas naciones 
c intra la codicia y el espíritu con-
quistador de las viejas potencias eu-
ropeas, llevaron la voz de la Ar-
gentina. Y por Méjico hablaron 
Mjet, Esteva y el ilustre Barra. Y 
por Chile. Carlos Concha y Do-
mingo Gana, estadistas, y Mathé. 
mUy notable. 
Santos Lisboa, diplomático, y Ruy 
Barbosa, legista y pensador profun-
do, honraron el nombre del Bra-
sil. 
Las más pequeñas repúblicas, los 
puéblos que más infelices y angus-
tiados parecen, á L a Haya envia-
ron hombres de gran talento, eru-
ditos y patriotas. 
Doru y Redón, del Ecuador; Pi-
uilla por Solivia, Medina, de Nica-
ragua ; Triana y Matheu, por Salva-
dor; Machado, de Guatemala, Po-
rras, de Panamá, Vargas y Hol-
guín de Colombia: he ahí. no un pe-
lotón de guerrilleros, no un grupo 
de "politicians," ni siquiera una do-
cena de medianías del saber y as-
pirantes á la gloria: sino una le-
gión de inteligentes y de estudiosos, 
de psicólogos y hombres de acción 
y sentimiento, de que se enorgul'lece-
ría cualquier nación organizada de 
antiguo y de antiguo entregada á 
las artes del progreso evolutivo. 
Hasta de nuestra Cuba; hasta de 
la pequeña tierra siboneya. en aqué-
llos días convaleciente de una san-
grienta convulsión, y adolorida bajo 
la bota del soldado y la cureña del 
cañón extranjero, hasta de Cuba fue-
1 ron tres ilustres representantes de 
la mentalidad y el patriotismo; tan 
exactamente descritos en cuatro lí-
neas por Mr. Eugenio Garzón, Gon-
zalo de Quesada. el discípulo amado' 
de Martí; Manuel Sanguily, soldado 
valiente, literato, tribuno y pensa-
dor; Antonio Sándhez de Busta-
mante, jurisconsulto, autoridad re-
nombrada en la ciencia del Derecho, 
hombre de vastísima cultura y ex-
quisita cortesanía, que puede serlo, 
todo en un país: mentor, legista, di-
plomático y Presidente. 
Cuando el espíritu observador se 
abstrae de las miserias del presen-
te, de los hondos problemas del díu 
se descuida y á las regiones de la 
esperanza eleva el vuelo; cuando sus-
tituye al cerebro que analiza y dedu-
ce, el corazón que siente y ama. que 
hace soñar sueños de luz á la fan-
tasía enamorada, piénsase que todo 
esto es fugaz; riñas de Centro Amé-
rica, revoluciones de Argentina, anar-
quía de Colombia, empobreciraeinto 
de Venezuela, miseria de Santo Do-
mingo, inseguridades, terrores, ver-
daderas agonías de la infeliz Cuba, 
languideciendo para el ideal sobre 
montañas de oro ajeno, y arrastran-
do los guiñapos de su fe de otros 
días, enjre la bacanal de los codicio-
sos y las asedhanzas de los nuevos 
conquistadores. 
Y en las dulces soñaciones del por-
venir, en los fugaces éxtasis contem-
plativos del pasado, pregúntase uno: 
si en pleno caos convulsivo hubo 
Bustamante y Sanguily, y en pleno 
malestar político y económico del 
Continente sur americano hay Con-
chas. Dragos, Ganas y Batles, que en 
Congresos internacionales alternen 
con las grandes celebridades del 
mundo y mantengan enhiesto el pen-
dón de la virgen tierra que los Cois 
tés y los Bizarros redujeron al cris-t 
tianisrao y que el scuplo de la demo-
cracia elevó á las regiones excelsas 
de la libertad y la justicia por qué 
no han de amanecer los gloriosos 
días de la paz y la confraternidad, 
del esfuerzo gigante y el batallar fe-
cundo de las repúblicas hermanas, 
por el bienestar y la grandeza de la. 
gran familia ibero-americana? 
Y suspirando así. y así sintiendo, 
y repasando en la memoria el largo! 
catálogo de cubanos ilustres que en 
distintas partes del mundo, en el. co^ 
razón de Europa como en el cerebro 
de los E . U, son orgullo del arte, sa-
cerdotes del saber y modelos de to4 
das las esqaisitec.es espirituales, nos 
sentimos tentados á creer posible el 
fenómeno que media docena de bue-
nos conciben, de una leal inteligen-
cia y una sincera cordialidad, entra 
los que, á título de jefes políticos, 
dificultan ó demoran el igeneroso em-
peño, en la más bella y menos afor-
tunada hoy de las tierras de Colón, 
en la verde lengüeta que parecen dis-
puestos á engullirse los salientes pe-i 
ñones de Florida y Yucatán. 
JOAOUIN N . ARAMBÜRU. 
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C O N T A B I L I D A D 
Una persona entendida en contabil idad, 
que ha d e s e m p e ñ a d o puestos de impor-
tancia en sociedades, ofrece BUS resvicios 
No tiene pretensiones. P a r a referencias 
dir ig irse al S r . J u a n G . Pumar iega , A d -
ministrador del Diar io de la h a r i n a . 
í 
CAMISAS BOMAS 
A precio» rM.zouaolcs o. i¿l fataje . Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapia. 
466 alt. 13in-l-13t-2 
Ambar., Violeta y Heliotropo 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
M O K ^ R R A T E ESQ01NA A OBÍSP0, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
baño forlifíca 
De ver la tvn tedas las casas tran reruladas 
Chic, 
Chic ¡Parisién^ 
oCa 9I¡ode ¿Parisién, 
JÍibum do 5&/ei/se¿j 
oCa Estación. 
Estos y otros periódicos de moda que Vd. desee 
puede encontrarlos y subscribirlos para todo el año 
E i M f l e W l L S O N 
i s p o 5 2 
Pnblicaciones de España, Francia, I n -
glaterra, Estados Unidos, etc., etc. 
Pida Vd. precios y muestras! 
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La Liga Agraria 
y su movimiento 
En nuestro afán de ver regularizada 
y encauzada la vida agrícola cubana, 
por el derrotero que el destino ó la 
fuerza de Las cosas le señalan á este 
país, oontrilbuimios por este medio, en 
cada ocasión que podemos, á señalar 
vicios ó defectos de oouiformación, para 
que los encargados de darle nueva for-
ima á todas nuestras cosas públicas— 
si lo estiman aceptable—las tomen en 
cuenta y se encarguen de Lacerias prác-
ticas y útiles. Momentos son estos bien 
propicios para traitar de estas cuestio-
nes que al bien agrícola afectan, ya 
que la "Liga Agrar ia" tiene formada 
una "iComisión Consultiva" encarga-
da de proponer todo aquello que al 
país pueda convenirle, y ya que esos 
ilustres señores han demostraod que no 
desdeñan oir todas ias opiniones, por 
modestas que éstas sean. 
Hemos aplaudido la creación de la 
Escuela de Agricultura y las otras me-
didas propiiiestas, que se encaminan á 
dar el mejor crédito y garant ía á nues-
tras tierras, redimiéndolas de esos cén-
eos ya secu/hres que tanto la entorpe-
cen ó estancan, para las negociaciones 
ineludibles que entraña su más prove-
chosa y amiplia explotación. 
Oreemos — si no recordamos mal— 
que también esa Camisióiij (Consultiva 
interuta crear en las poblaciones más 
impoirtantos de cada provincia "Gran-
jas Agr ícolas" de carácter puramente 
¡práctico, y por tanto de aplicación, y 
4 «se efecto queremos aconsejar que 
esas Granjas sean á la vez escuelas: es-
cuelas de aigrieiútura elementales y 
imujy 'prácticas, á donde puedan i r los 
ibijos de nuestros guajiros que sepan 
leer y contar y que vayan con el oa-
lác ter de internos en número fijo cada 
año, pensionados, bien por los Ayunta-
mientos, los Consejos ó el Estado, se-
gún se acuerde y con un plan de estu-
Üios sencillo y úti l y aplicalble, ponqiue 
.no hay que olvidar que led ingenieros 
agrónomos que salgan de esa Escuela 
que se va á crear, como un gran expo-
nente de nuestra cultura agrícola, no 
son los que van á empuñar el arado n i 
á romper el surco, y que ese guajirito 
que vamos á educar de un modo obje-
tivo y práctico tendrá más ascendiente 
sdbre su padre que el propio ingenie-
ro, para hacerle cambiar sus viejas ru-
tinas por 'las prácticas que él vió y pal-
pó, y las cuales siendo indudablemente 
mejores, lo convencerán. 
Existen en Ou!ba unas Juntas Pro-
Tincdaks de Agricultura iqiue ¡hacen una 
vida poco menos que inútil, en la for-
ma que están constituidas, y esas Jun-
tas unidas á esas Granjas, con las in i -
ciativas que deben tener, pueden tro-
carse en cosa .muy úti l para Cuba y ser 
muy 'beneficiosas á la vida, dirección, y 
sostenimiento de esas Granjias. 
Oreemios tamibién que esa Comisión 
debe estudiar la manera de cambiar la 
estructura oficinesca de nuestra Secre-
tar ía de Agricultura, creándole los or-
ganismos que le hacen failta para que 
exista un mayor contacto entre el pue-
blo agrícola y su Secretaría. Algo á ese 
respecto propuso en el Senado el in-
fatigable general Betamcourt, y algo 
más puede proponer, en persecución de 
esa finalidad, ia Comisión ó (Subcomi-
sión nomibraida por la Consultiva para 
presentar el proyecto de escuela, y cu-
ya misión debe extenderse á todo aque-
llo que en la técnica profesional recla-
me sus consejos y opiniones. Debe ha-
cerse un estudio de nuestro ^Código Ci-
v i l y de las leyes especiales que rigen 
en determinadas. materias iq(ue á la 
aigrioultura aifeotan, y proponer iaque-
lias reformas que las circunstancias 
erijan. 
Por ejemplo, en este país, donde es 
uso el ailquiler de animales, nuestro 
Código no se ocupa de legislar sobre 
esa materia, que no deja de ser muy 
importante, y que si pasa desapercibi-
da es por la condición generalmente 
humilde de esa clase de contratantes. 
E n las Servidumlbres, que hay mu-
oho bueno escrito, nos encontramos con 
incompatibilidades—por ejemplo— co-
mo la que existe entre el artículo 335, 
que declara el principio de individua-
lidad de las servida'.'irtbres y los art ícu-
los 603 y 604 ngoe la aceptan para la 
redención de servidumbres de pastos y 
aprovechamiento de leña. Tampoco te-
nemos nada propio soibre servidumbre 
de paso de corrientes eléctricas. 
E n lo que á Marismas (en este país 
de costas) se refiere, estamos muy in-
completos, y aun siendo como es la ley 
de Aguas superior, nos parece que no 
analiza ampliamente la cuestión de las 
aguas residuales. 
Tampoco tenemos una ley de montes 
aplicaible á Cuba ; aquí donde la tala 
brutal nos amenaza de un modo inevi-
table. Da ley de montes española no nos 
sirve y los Decretos y Ordenanzas que 
nos rigen sólo son guías ó reglas dicta-
das para los explotadoras, sin preocu-
parse de otra cosa. 
Para la confección de la ley de mon-
tes en Italia se nombró una Comisión 
de agrónomos, geólogos y médicos, y 
dieron una ley sabia, científica y fe-
cumia en bienes para la patria italiana. 
Aquí, las empanadas lomas xe talan 
de cuajo, para que el agua después se 
encangue dé dejarlas en carne viva (si 
se me permite) y estériles, cesando por 
lo tanto en su misión fecunda dora de 
las tierras bajas, y allí se prohibe 
arrancar un solo áríbol cuando las tie-
rras tienen determinados declives. 
Aquí se deja el bosque pelado, y 'allí 
se señalan los diámetros que debe tener 
cada árbol para su corte, y ese diáme-
tro se dá en vista del estudio iqpe se ha-
ce con relación á sus años. 
Aquí al que tala no se le exije la re-
población, y allí se ordena que cada 
propietario debe tener una porción de 
monte con relación al área de su here-
dad, y es que allí como aquí el derecho 
de propiedad tiene las limitaciones que 
la ley le señala, y estas limitaciones es-
tán relacionadas con el daño que se le 
pueda inferir á tercero; pero allí se en-
tiende que la devastación de los montes 
<->iHtituye daño á tercero, que es el 
país, la nación, y aqiuí no; y es que allí 
se aprecian esos perjuicios por la in-
ñuencia de las lluvias, la fecundación 
de las tierras, la purificación del aire y 
las epidemias, según estén ó no tales 
ó cuales regiones muradas con espesos 
'bosques, y aquí no. 
Y hay que advertir que no por que 
se tienda á negar la influencia de la ta-
la de los montes con las lluvias, es me-
nos evidente que aquí en Cuba, en la 
época de nuestros abuelos, caían por 
•término medio unos 250 centímetros de 
agua al año, y hoy caen menos de 100, 
ó apenas 100 centímetros. Por lo de-
mias, De'herain demuestra 'bien, en su 
clásica olbra, la influencia de los 'bos-
ques sobre las lluvias. 
Volviendo á los arriendes, vamos á 
rectificar un concepto que en un ar-
tículo anteriormente expusimos aqiuí, 
en el D IARIO DE LA MARINA. Decíamos 
que de la misma manera que se tendía 
por parte de muchas personas á poner 
traibas á la enagenación del suelo, de-
beríamos .ponerla á los arriendos, dada 
la afición desmedida que tenemos á 
arrendar tierras, y el daño que este sis-
tema infiere á la fertilidad general de 
ellas. 
l i o que nosotros quisimos decir es 
que existe la necesidad de estudiar lo 
que hay legislado sobre arriendos y 
modificar ó ampliar esa legislación en 
el sentido de favorecer la tierra, para 
que no .qiuede esquilmada é inút i l á la 
terminación del contrato, como gene-
ralmente ocurre. Medios ¡hay y pueden 
aplicarse, recordando siempre el afo-
rismo de Lavergue, que dice que " la 
tierra necesariamente va á parar al fin 
á manos del que la ama." 
A esa Comisión nombrada por la 
Consultiva Agraria se le debe dar la 
extensión debida para que proponga 
todo aquello que estime út i l y conve-
niente, en la seguridad de que á pesar 
de lo indicado aquí, le quedarían mu-
cíhas cuestiones, y muy importantes, que 
estudiar, reformar y proponer, y si n 
estos momentos no aprovechanios la 
oportunidad de hacerlas, lo probable es 
que no se Hiaigan nunca, por mucha que 
sea ía necesidad que de ellas tengamos 
para normalizar y encauzar nuestra 
vida agrícola. 
JÓSE OOMALLONGA. 
La Liga Agraria 
y la Gompañia de! Gas 
E l Administrador General de la 
Compañía de Gas y Electricidad de 
la Habana, ha dirigido al Presi-
dente de la Liga Agraria la siguien-
te comunicac ión: 
Habana, Enero 11 de 1908. 
Sr. Rafael Fe rnández de Castro. 
Presidente de la Liga Agraria. 
Muy distinguido amigo: 
Observo que esa Liga, en el Pro-
yecto de Decreto en solicitud de an-
ticipo de tres millones de pesos, ha 
dejado de incluir los Bonos de esta 
Compañía, que el Gobierno fijó en 
primer término entre las Empresas 
particulares cuando dispuso hacer un 
prés tamo de cinco millones. 
Me d i r á usted que en el Decre-
to se deja la facultad al Secretario 
de Hacienda para determinar otros 
Bonos además de los que esa Liga 
seña la ; pero ha de permitirme me 
anticipe á decirle que eso no quita 
la preferencia que la Corporación 
dignamente presidida por usted de-
ja sentada por Bonos de Compañías 
Inglesas y Americanas sobre los de 
esta que administro, que tiene co-
locado aquí todo su capital; aquí 
por consiguiente, distribuye sus be-
neficios y resulta de hecho " E m -
presa Nacional." 
Dispense la molestia que le pro-
porciona su siempre affmo. amigo 
y S. S. Q. B. S. M . 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General. 
P i e n s e u s t e d . Joven, que To-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A I i l l e g a r á á v ie io . 
P O R E S O S M U N D O S 
TRIBUNA L I B R E 
Ratificación 
En el D I A R I O DE L A M A R I N A , 
edición de la tarde del 2 del actual, 
el escrito del señor Rufino Collazo, 
Notario Comercial de Cienfuegos. 
N i provoco ni pretendo sostener 
controversias; pero necesito ra t i f i -
car lo que apreciia una exageración 
los gravámenes que reconocen las 
Fincas Rústicas. 
En mis escritos 8 y 31 de Octubre, 
7, 20 y 26 de Noviembre y 26 de D i -
ciembre de 1907. he emitido mi opi-
nión, según mi saber y entender, de 
las concausas de la ruina agrícola 
y el estado lastimoso de los Hacen-
dados. 
La garant ía de frutos, por reco-
lectar, es ficticia, en cuanto á la ca-
ña y producto de és ta ; en Almacén 
con quedan del almacenista, no 
n cemita prés tamos sino venta con 
aproximado; el Hacendado no debe 
ser comerciante de " b i e n : " pignora-
ciones por hacendados, "noventa y 
nueve" resultan contraproducentes. 
Ejemplo: pignoraciones de la za-
fra do 1904 á 1905, que ocasionó la 
ruina de algunos y el malestar de 
otros. 
Si he exagerado las cantidades 
que gravan la propiedad rústica, 
consulte las estadísticas oficiales y 
ellas desfacerán el error del que 
padece. 
ESTADISTICA 
E l blanco más fino que se co-
noce. Tres pesos. 
O b i s p o I O S . D u b i c . 
Asociación Famacéntica Nacional 
En la junta celel)rada ayer se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Felicitar á los Estudiantes por su 
actitud digna y correcta. 
Asistir al mi t in de protesta que 
celebrarán hoy en el teatro de Mar-
tí, rogándole á todos los asociados 
y . á los Profesionales de la Habana, 
su asistencia. Aprobar la actitud del 
Dr . Garrido por la renuncia presen-
tada del cargo de vocal del Tr ibu-
nal Examinador. 
Se vió con verdadero gusto la 
adhesión del Colegio Farmacéut ico 
de Santiago de Cuba y se congratu-
la de la estancia en ésta de su re-
presentante el Dr . Juan María Ra-
velo. 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto E. Langwith C* 
O'Keil ly »7 . Teléfono 3238 . 
C . i -« 2 6 - 1 » 
Casino EspaDol de Bana^níses 
iEn fecha 5 del actual, y según lo 
previene el Reglamento de este Casino, 
han itomado posesión de sus respecti-
vos cargos los señores elegidos para 
componer la Junta Directiva en el pre-
sente año: 
Presildente honorario, D. Ju l ián Men 
dizába'l. 
Presidente, D. Francisco Vega. 
Vice Io., D. José de Bien. 
Vice 2o., D. Sotero Torrea. 
Tesorero, D. Segundo Sierra. 
Secretario. D. José Arias. 
Secretario suplente, D. Jesús Gonzá-
lez. 
Vocales: D. Severino Fabar, D. Jo-
sé M . Eehandi, D. José M . Vázquez, 
D. Teodoro López, D. Pascual Zapata, 
D. Ro|q|ue del Busto, D. Francisco Olae-
ehea, D. Eduardo Jiménez. D. José 'Gu-
tiérrez, D. Francisco Alfonso, D. José 
Granda, D . Antonio Alvarez. D. Cami-
lo Suárez, D. Jose^ Luis Vega, D. Jo-
sé Cendán, D. Francisco Fusté, D. Jus-
to Noble. 
Suplentes: D. Antonio Lago, D. An-
tonio Cuesta, D. Benigno Noval, D . 
Cándido Suárez, D. Manuel Cuervo, 
D. Dionisio Piloto. 
Dévolvemos á dichos señores el aten-
to saludo que nos dirigen y les desea-
mos el más completo éxito en sus ges-
tiones. 
1 L a marina inglesa 
Se asegura que á consecuencia de 
haber fracasado en La Haya los es-
fuerzos para alcanzar la limitación 
de los annamentos de las naciones, 
ed gobierno inglés ha ordenado in-
mediatamente la construcción de otro 
acorazado del tipo "Dreadnouth." 
Ese buque, así como los que se 
hallan en vías de construcción, de-
b e r á estar terminado en término de 
dos años. 
Se anuncia igualmente que tres 
cruceros acorazados y veinte y cua-
tro cazatorpederos, van á ser in-
mediatamente transferidos á la " H o -
me f lee t " á la escuadra de la Man-
cha. 
Este cambio está conforme con las 
ideas del almirante Lord Charles 
Beresford. 
Los mis largos reinados contempo-
ráneos. 
E l decano de los actuales soberanos 
del mundo es el Emperador dê  Aus-
tria, Francisco José, que festejó el 2 
del pasado Diciembre el quincuagési-
mo noveno año de su advenimiento al 
trono. 
Sigu,e á éste el rey Jorge I de Gre-
icfa, que reina hace cuairemita y cuatato 
años. 
E l rey Leopoldo de Bélgica lleva de 
reinado cuarenta y tres; el rey Carlos 
de Rumania, cuarenta y dos; el Mika-
do cuarenta y uno; el rey Chulalong-
kong de Siam, cuarenta; el emperador 
de Clhina, treinta y tres, y el sul tán de 
Turkía , Abdul-IIamid, treinta y dos. 
E l imls antiguo puente de hierro 
E i primer puente de hierro que se 
construyó en Europa (y por lo tanto 
en el mundo entero) fué el de Coal-
bípoodteíklie (Ingliaiterraj), sobre el río Se-
vern. 
Data de 1779 y consta de un solo ar-
co semicircular, de 35 metros de diá-
metro. 
Pero si este fué el primer puente 
que se concluyó, no fué el primero que 
se intentó construir. 
La primera tentativa había sido he-
cha en Lyon en 1755. pero la empresa 









































Tesorero: Sr. D. Bartolomé Curiel 
y J iménez. 
Vice: Sr. D. Ramón Fernández 
Cuervo. 
Benfi(?encia.—Presidente; Sr. D. 
Felipe Antroino Diez. 
Vice: Sr. D. José de Busto Riestra. 
Secretario: Sr. D. Antonio Gonzá-
lez Díaz. 
Instrucción y Recreo.—Presidente: 
Sr. D. Gerónimo Rabassa y Rabassa. 
Vice: Sr. D. Domingo Ferrviro y 
Fernández . 
Secretario: Sr. D. Emiio Sánchez 
Escudero. 
Intereses Generales.—Presidente: 
Sr. D. Serafín Mauri y Salabarr ía . 
Vice : Sr. D. Juan Fernández Leiva. 
Secretario: Sr D. Antonio Arbeiza 
Alcalde. 
Vocales: Sres. D. Jacinto Oliver 
Bel t rán D. Matías Porsell y Terrada, 
D. Manuel Barjas y González, D. Ma-
nuel Marina y Torres, D. José Alea 
Blaneo1 D. Laureano Isla é M a , don 
Benito Abelleira y Graña, D. Ramón 
Garca y García, D. Manuel Fernández 
y Colis, D. José López y López, don 
Jovino Suárez y Suárez, D . Jaime 
Gastellvi y Vila,* D. Eduardo Olivera 
y García,* D. Luis V i l l a y Maza, don 
Emilio Albueroe Argüelles, D. José 
Bernárdez Castro, D. Pedro Aurre y 
Elorriaga, D. Enrique Font y Molina-
res, D Francisco Labra y Llano, don 
José P. Avello y Valdés, D. Marcelino 
Via y Trigo. D. Daniel Polo y Polo, 
D. Ajidrés Franco y Román, D. José 
Pereira, D. Ramón Rozas y Balbín, 
D. Marcelino Fernández y Fernández, 
D. Raimundo Salabarr ía , D. Manuel 
García y Arias, D. Manuel Pérez y 
Pérez y D. Mario S. de Buruaga. 
Suphmtes: Sres. D. Francisco Pé-
rez, D. Celestino González, y Díaz, 
D. Leopoldo V i g i l y García. D. José 
Mairía Valea, D. Lorenzo Vilches, don 
Adolfo Losa y Garrido, D. Segundo 
Sebasco y Tornes, D. Casimiro Gue-
rra y López, D. Antonio Rabassa y 
Rabassa, D. Juan Erice. 
Mucha prosperidad y acierto. 
guardia, y por el un lado 
el otro parece que le arrastra! 3 ^ 
ejemplo sus compañeros y su.*-1161 
Pero el valor que nosotros n 'lefes-
mos se ejercita en k, soldad SÍta-
raás silencioso de nuestra -"i611 lo 
en lo más recóndito del corazó, % 
hay que esperar acá abajo su cri Xo 
Si hay. por ventura, alguna vg ria-
le excita, es la voz austera v t ^ 
de la conciencia, que penetra V Wv* 
muy despacio allá dentro de n,, la 
corazón. E l ejemplo.. . ¡Ah' 
ñores, es tan raro el ejemplo d"8*" 
te valor, que si miro al m u n d o ^ 
go que cerrar espantado los • 
porque en la gloria del mundo^08' 
lo que el mundo llama felicid^611 
P0r for. 
en lo que el mundo tiene 
tuna.- no descubro yo gentes f i e l ^ 
su deber ni In noción del verdad * 
valor, sino más bien gentes cobaflr 
que continuamente le están hac2! 
traición y por mezquinos interesÜ 
le venden. 
¡Oh! ¡s í! Este valor vale más » 
es mejor que el militar. Y sin 
bargo. todavía os diré que este vaim' 
es valor de combate, porque la v d' 
humana es al f in y al cabo un OQI 
bate, es la vida de lucha, es una K ' 
talla. 
E L V A L O R 
Conferencia fami l iar 




Sus desinteresados ofrecimientos, 
como Notario Comercial, los creo 
meritorio, si no se aproxima á las 
fronteras de los Cinco Millones, ma-
dre del carnero, que veo en todas 
las manifestaciones de los que que-
remos salvar, á los hacendados, ' ' á 
la moderna." 
E l Guajiro de Bemba. 
Jovellanos, Enero 7]908. 
Asociación de Dependientes 
de Cienhegos 
En las elecciones celebradas en el 
Centro de esta Asociación, resultó 
electa la signante candidatura para 
1908: 
Presicvntes de Honor: Excmo. se-
ñor D Patricio Castaño y Oapetillo; 
Sr. D. Juan Capetillo y Urdampille-
ta ; Sr. D. Antonio Otero y Argi lay. 
Presidente Efectivo: Sr. D . Domin-
go Nazábal y Líeizagoyena. 
Vicespresidentes: 1°. Ldo. D. Ma-
nuel R. Gafell; 2o. Sr. D. Eustasio 
Peña Saiz. 
Seci»itario general: Sr. D. Urbeino 
González. 
Vicesecretario general: Sr. D. An-
gel Rodríguez de León. 
A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a l a s t a t e t a l i n a s 
I d e a l y V e r i t a s , m a r e a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l fabricante.—Unicos recep-
tores, F . Ometre y C^, Aguila 115. 
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COMPRE V D . SU P A R A G U A S , SU C A P A 
D E A G U A S Y SU C A L Z A D O 
" S M A R T " I M P E R M E A B L E 
Basta ya. señores. Con esto podréis 
conmigo definir ya el valor. 
E l valor es una v i r tud del alma 
que dispone al hombre para sacri-
ficar por el deber, con la serenidad y 
tranquilidad que convienen á la ra-
zón, dueña de sus actos, todo cuanto 
tiene, hasta la misma vida. 
De esta definición del valor no qui-
to n i una palabra, sino que la recibo y 
acepto con toda satisfacción, porque 
en todos los trances de la vida nece-
sita m?h todos de ella, entededlo bien, 
todos necesitamos saber bien qué es 
valor. Así pues, no volváis contra 
mí, n i me digáis luego que os pido 
demasiado. A todo trance, cueste lo 
que cueste, necesitamos ser valientes 
si queremos conservar nuestra honra 
y no decaer de nuestra condición! 
Y esto es mucho más que el valor 
militar. 
Este, como sabéis, no se pide á to-
das los horas. Hay tiem-pos de paz, 
y en ellos es de muy poco uso y 
apenas tiene aplicación. Pero el va-
lor que yo os pido ahora lo hemos 
de tener siempre y sin cesar en acti-
vidad, porque no hay hora n i momen-
to en que no estemos bajo la acción 
de nuestro deber. 
Afronta la muerte el valor del gue-
rrero, pero el valor de que ahora 
tratamos ha de afrontar la miseria, 
el desemparo, los desprecios, las pr i -
vaciones, las lágrimas, los sufrimien-
tos y esos trabajos sin esperanza de 
alivio que por largos años van po-
co á poco consumiendo á una alma 
y como á pedazos desgarrándola. 
E l valor mili tar tiene sus alivios 
y poderosos auxiliares. Porque la 
fascinadora sonrisa de la gloria le va 
atrayendo, el entusiasmo le enardece, 
conmuévenle el estampido del cañón 
y le embriagan los vapores de la pól-
vora; y á su frente,/ y á la reta-
Bien sabéis que la realidad de \% 
vida no es, señores, como uno al eo. 
menzarla se la había figurado. ¡Oag 
pocos hay que al llegar á la m 3 
de la jornada volverían por el mk 
mo camino, si les fuese permitido vo|. 
ver á comenzarla! 
Y sin embargo, tal cual ha sido 
hasta ahora ¿osaríamos decir que Uo 
ha sido feliz? 
Confieso ingenuamente que muchas 
veces me ha dejado indeciso esta pre. 
' gunta, y aún ahora no podré coa. 
testarla sin dificultad. En cuanto | 
mí, facilí si mámente podría resolver, 
la ; pero ¿y en cuánto á los demás?. 
¡ A h ! . . s e ñ o r e s . . . Cuando se \i 
gra penetrar los secretos del corazón 
humano, ¡qué miserias, qué dolores 
qué trabajos, qué vacíos se deseubrea 
en él! 
Aún sin mirar más que á la su-
perficie y al exterior de las cosas, 
/. qué nos dice el anuncio diario y eonl 
tínuo clamoreo de hombres que se 
arruinan, de familias que se pierden, 
de personas que mueren, do pasiones 
perfidias, e n g a ñ o s ? . . . ¿qué nos en-
seña el estado lastimoso de miseria y 
de pobreza, mayor y más i remedia-
ble el día de hoy que ayer? ¿No 
es verdad que todo esto nos lleva á 
creer ^ que en el fondo de la gran 
familia humana se sufre, se padece 
y se llora? ¿Y ante este espectáculo 
habrá quien diga aún que la vkk 
es buena, que la vida es halagüeña! 
Reconozco, no obstante, que hav 
hombres que la pasan alegres y 
tentos, á quienes todo parece que íS 
sale bien, todo les s o n r í e y tocio ítttjK 
d m según sus deseos. Parece nva no 
hay contento n i felicidad que M 
pertenezca y que nada tienen^B 
envidiar al cielo. ¡ Tan llena de flb-: 
res les parece la t ierra! 
Pero vamos á cuentas ¿ Son ver 
daderamente tan felices como lo di 
cen ó como aparece?... En una oca 
sión yo lo dije. Sí, yo dije que'se 
podía realmente ser feliz, pero ú coa 
dición de contentarse con poco. 
Además, ¿lo serán siempre? (iserán 
felices por mucho tiempo?. . . ¿No so-
nará para ellos la hora de la tribu 
lación como ha sonado para los de 
más? 
¡ Xo costaría mucho 1 raba jo. ciert* 
mente, satisfacer á estas preguntas! 
Porque me parece que no me equi-
vocaría al deciros, que en la vida 
del hombre se cuentan horas seriad 
épocas de amarguras y momentos de 
verdadera lucha, y en estos trances, 
los fuertes triunfan, más los débiles 
y cobardes sucumben vergonzosamen 
te. ¿Y mei diréis que no os aconse-
jo bien si en previsión de semejan-
tes acontecimientos os recomiendo 
valor? 
¡El va lor ; . . . esa fuerza del íU 
que dispone al hombre para ^ : ; 
ficar por el deber, con la seremPS 
y la tranquilidad que convienen * 
la razón, todo cmtnto tiene, hasta » 
misma vida! 
. C o n t i n u a r á ) 
E N 
* á 3 P s t l £ t i s H o y a , ! " 
O B I S P O Y V I L L E G A S . 
L a p e l e t e r í a de moda, que acaba de rec ibir 
un gra^n surt ido de calzado m u y fino para s e ñ o -
ras, caballeros y n i ñ o s . 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
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¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
H T E R 0 > n O L O m M S B - , . s 
La R e i n a de la Moda 
es una g-amutia. 
P r ó x i m o á p a s a r b a l a n c e 
L O S P R E C I O S F I J O S 
L i q u i d a n i n f i n i d a d d e 
a r t í c u l o s á l a m i t a d d e 
s u p r e c i o . 
EEINA. 7 y A G U I L A 203 y 205 
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sin duda la malla, y la única 
en todos colores y blusas muy 
'toleta. Habana 124. ge v» 
__nto es el pedido que tiene ^^etOi 
obllgda á. realizar los hermosos SOI"taiief. 
que recibií) de Par í s por ensanchar ei 
Visiten L a Violeta y verán primore 
E l ta lm 
ES LA TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cocíies ae M M a i l de foma? 7 
P a r a c a r r o s v u s o s a g r í c o l a s 
C 3 r e t l é t p > € t g r o s 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen-
P R E C I O S D E G A N G A E N TODO T I E M P O . ^ i 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE F A B R P 
C . 105 
p r e s t a s y R e s p u e s t a s 
de M — E l tratado do Par ís no 
niazo señalado para su f in . 
Terminará cuando una de las dos 
¿aciones lo infrinja. 
TTN montañés.—De la Habana a, 
Santander en eamino recto hay unas | 
v?S0 legüas marinas de o kilo-
¿et ros cada uno. 
Un guscriptor.—La escuadra espa-
- , se compone de 37 buques se-
dice el libro " E l año en la ma-
ng0-' para 1908. 
Varios asturianos.—Manín r.-^resó 
¿e E-spaña hace tres meses y se ha-
lla al frente de su establecimiento 
cfllle de Obrapía, véase el anuncio. 
t A .—El Almirante Rojedvensky 
fué* herido y cayó prisionero en el 
combate de Tushima. 
jyi. J , 0.—El planeta - Venus por 
hallarse más cerca del Sol que de 
la Tierra no es visible para nosotros 
sino en las horas próximas á la 
salida ó puesta del Sol. Ahora se 
ve por la tarde y después de oscu-
recido, y se pone á las siete. En 
^b r i l y Mayo se pondrá cerca de 
las ocho y en Junio, época de su 
mayor brillo, irá poniéndose muy 
temprano hasta desaparecer por com-
pleto y á part i r de Agosto será v i -
sible en Oriente por las madrugada-; 
todo el resto del año. 
-; La estrella grande que se ve al 
Sur es Canoipus. Pertenece á la cons-
• telación " E l Navio". L a muy gran-
de y de eplor blanco que aparece, 
en Oriente á las oabo, es el planeta 
Júpiter. La llamada compañera de 
Algol, no tiene nombre que yo sepa, 
además no se sabe si existe tal as-
tro; sólo es admitido como una hipó-
tesis para explicar las variaciones de 
brillo de Algol. La estrella W^gft 
de La Lira , es invisible estas noches 
de invierno. 
Un suscriptor.—Decía el Dr. Mac-
kenzic especialista en enfermedades 
del pecho y de la garganta, que para 
no tener catarros lo mejor es no 
abrigarse nunca el cuello aunque 
haga mucho frío; meter la cabeza 
en agua fresca varias veces al día 
y dormir con las ventanas abiertas. 
Un orensano.—La palabra "asina" 
es un idiotismo del pueblo bajo ¡ 
no es castellano correcto. Antigua-
mente M escribía "ansí ." 
Acuje.—Búsquese un librito cual-
quiera de los que tratan este asun-
to. Respecto á su amor, puede us-
ted valerse de alguien que tenga 
intimidad con ella para que explo-
re su pensamiento y le diga si hay 
probabilidades de que le correspon-
da. Si las hay, y no tiene usted 
á n i m o para hablarla, declárese por 
íscrito. 
Un suscriptor.—En el Consulado 
I reciben todas las reales órdenes del 
| Gobierno. 
A. de S.—Sus tres sonetos son bue-
nos. No está en mi mano insertar-
los; los pondré á turno. 
J . R. S . — E l primer tranvía eléc-
trico de España fué el de Bilbao á 
Santurce, inaugurado el 16 de Ene-
ro de 1895. 
Baslio.—El agua de los pozos y 
de otros lugares subterráneos con-
serva la misma temperatura todo 
el año. por eso la encontramos fría 
en verano, y templada en invierno. 
Una suscriptora.—Entre personas 
de amistad y confianza es costum-
bre firmar las cartas y esquelitas 
con el nombre solo, sin apellidos. Un 
excelente profesor de composición y 
de Armonía «Ju la Habana es don 
José Mauri. 
A. M. y Varios.—Para instruccio-
DIARIQ D E L A MARINA.—Edición de la tarde.-Enero 11 de 1908 
nes sobre el alumínato de barita 
como dcsincrustador de calderas, di-
ríjase á Atanasio Rivero, Apartado 
803. 
J . F . G.—A los cuatro meses de 
fallecido un joven, puede usted de-
clararse á la que fué su novia sin 
que ella lo tome á ofensa. Todo osú 
en la manera de decírselo. Siempre 
le dirá que no puede olvidar • al 
otro y que no piensa en eso; pero 
es fácil que le escuche á usted con 
>fecto si está usted en buenas con-
diciones. 
Dos nenas.—Hay personas que mi- j 
ran y sacudan á otra de una manera 
expresiva, aunque sin intención de 
expresar nada, pues en el fondo 
están lo más indiferentes. Algunas 
hay que miran y saludan á otro, 
aun cuando no quieran hacerlo. Una 
fuerza extraña les obliga. LTna es-
pecie de magnetismo les hace mirar 
cuando quisieran valver el rostro á 
un lado. De ahí que muchos se 
equivoquen al juzgar su estado de 
ánimo. 
3 
EXCAYACIONES EN CARTAGO 
Las excavaciones que se vienen rea-
lizando en Cartago bajo la sabia di-
rección* del ilustre arqueólogo Padre 
Dellatre, han puesto recientemente al 
descubierto una gran basílica de nue-
ve naves, análoga á la de Damus-El-
Karita, cuyo recinto hállase totalmen-
te cubierto de sepulturas. E n el cen-
tro de la nave central ha aparecido 
una capillita que encierra los cuer-
pos de Santa Perpetua y Santa Fe-
lícitas ó Felicidad, citadas por San 
Agustín, con San Esteban, San Ci-
priano y San Lorenzo, entre los más 
grandes héroes del Cristianismo. 
A poco de publicar el emperador 
Severo el edicto ordenando que se 
quitase la vida á todos los cristianos 
que no reconociesen los dioses del 
Imperio, emprendió Minucio Timicia-
no, procónsul de la provincia de 
Africa, una de. sus más crueles per-
secuciones, la cual produjo en Carta-
go la inmediata prisión de cinco jó-
venes catecúmenos llamados Revocato, 
Saturnino, Saturo, Perpetua y Feli-
citas, quienes fueron condenados á 
ser echados á las fieras. 
E l día 7 de Marzo del año 203 
terminaron su glorioso martirio en el 
anfiteatro. 
L a basílica descubierta presenta se-
ñales de haber sido destruida en 
época muy remota, ya por los ván-
dalos que entraron en Cartago el 19 
de Octubre del año 439, ya por los 
árabes que se apoderaron de la ca-
pital africana y la destruyeron á fines 
del siglo V I L 
La iglesia de Cartago ha contado 
con ilustres personalidades como Ter-
tuliano, el famoso apologista de los 
últimos años del siglo I I y prime-
ros del I I I ; San Cipriano, el ardien-
te defensor de la autoridad episcopalj 
San Agustín, que estudió y profesó 
en Cartago. y otros. L a gran nave 
central de la basílica en que nos ocu-
pamos estaba, según deduce el Pa-
dre Dellatre, cubierta por una exten-
sa azotea, donde una vez recogida el 
agua llovediza, iba á parar á una 
cisterna de más de cuatro metros 
de anchura y unos treinta de pro-
fundidad. Este inmenso depósito en-
contróse totalmente relleno de esque-
letos humanos, cuyo número se calcu-
la en más de mil quinientos. 
También se han encontrado en los 
últimos trabajos numerosas inscrip-
ciones, que han sido enviadas á la 
Academia, y cuya traducción es es-
perada con impaciencia por los ar-
queólogos. Cuanto se relaciona con 
la famosa ciudad africana, que as-
piró y casi llegó á ser la primera 
potencia del mundo, ofrece excepcio-
nal interés para la Historia del Arte, 
A. G. 
OFICINA DE 
PATENTES Y MARCAS 
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L a actualidad.—Ni siquiera el gordo. 
—Servicio de automóviles.—Con-
testando á un peticionaric—Felici-
tación á D. Juan Eances.—El "Ska-
tingr Ovetense".—Los que se van.— 
Jóvenes desaparecidas.—Capitulo de 
bodas.—Otras noticias. 
En una de mis úl t imas crónieas 
hablaba yo del genial pintor gijones, 
tantas veces y tan justamente ensal-
zado por Zuloag-a y Luis Bonafoux, 
sus primeros admiradoras de Par ís . 
A l mismo tiempo que en el D I A R I O 
DE L A M A R I N A , pseribía yo en " L a 
Correspondencia de E s p a ñ a " un ar- i 
tículo sobre el mismo artista, Evaris-
to Valle. Excitábale yo á que se sus-
trajese á esa antipática y perjudicial 
modestia que le tenía cohibido, aleja-
do de toda lucha, encerrado en su es-
tudio, viviendo una vida de soledad 
espantable, incomprensible en un ar-
tista de sus facultades y de su mé-, 
r i to . 
Escribí yo aquella cróniea poniendo 
en ella mi alma toda, mis entusias-
mos, mi fervorosa fe en el pintor, con-
vencido de que, si lograba vencer en 
mi propósito, el éxito habría de coro- i 
nar mi obra. Y ¿para qué negarlo? en 
mis atrevimientos de Quijote tenía yo 
un secreto orgullo, una satisfacción 
íntima, inmensa, por triunfar de este 
gran apático cuya timidez y modestia 
le hiciera pasar por muerto ante los 
parisienses que le conocieron y admi-
raron 
Pero yo desconfiaba de mi pobre es-
fuerzo. Hubiera querido asociar á él, 
á cuantos valen y pueden más que yo, 
porque el impulso tenia que ser for-
midable. 
Conmigo estaba en la pelea mi en-
trañable camarada Juan Alvarez 
González; su brillante pluma y su po-
derosa voluntal pusiéronse decidida-
mente al servicio de tan noble causa, 
y pronto vimos recompensados nues-
tros primeros afanes non auxilios tan 
valiosas como los de Delbroux (Beni-
to y Julio), Luis Infiesta, Nava, el lau-
reado poeta hablista Emilio Robles, 
Riaño, Balbuena, los Ilulton, logrando 
todos de consuno comprometer á Va-
lle para que hiciera con los notabilí-
simos trabajos de que dispono una 
Exposición que-llevara su nombre. 
Una sentidísima crónica de Luis Bo-
nafoux en ''Heraldo de Madrid" vino 
á dar consistencia al pensamiento, > 
Evaristo se rindió á la paternal soli-
citud de las que tanto le queremos. 
Y hemos triunfado: él con el públi-
co testimonio de los centenares de 
personas que estos días desfilan por 
«1 Salón, admirando las valiosas sec-
ciones de cuadros y caricaturas; no-
sotros arrancando al solitario de su 
aislamiento, resucitándolo, lanzándolo 
francamente á la crítica, ahí, á que 
luche, á que se defienda, á que pro-
duzca, que á ello le obligan imperio-
samente sus reconocides y probadas 
talentos. 
Nuestra obra está terminada. Gi-
jón entero la proclama eomo buena. 
Un profundo murmullo de admira-
ción alzase actualmente en torno de 
Evaristo Valle. Esa es nuestra mayor 
recompensa. 
Ahora, que el pintor sepa obtener 
de este felicísimo ensayo la elocuen-
tísima enseñanza que le ofrece. 
—Tampoco este año nos ha tocado 
di "gordo"! Bien es verdad que como 
consuelo, tampoco nos favoreció *la 
suerte ni con el reintegro. 
Menos mial que el cronista solo ju-
gaba "siete pesetas", previamente 
convencido de que le va á ser muy di-
fícil emanci-paTse con la lotería de las 
estrecheces económicas peculiares del 
oficio. 
Decididamente: cada vez me aferró 
más á mi teoría sobre toda clase de 
"dados" que lo mejor de ellos, es no 
jugarlos. 
Asturias ha tenido también poca 
suerte. No se sabe que haya caído 
aquí ni el más insignificante de los 
premios mayores. 
Los "amateurs", .los creyentes, se 
verán precisados á aguardar otro año. 
Y los doce meses que faltan, que 
los empleen en cebar cuentas, en soñar 
cómo invertirán los milloneejos ó los 
miles de duros á que aspiran. 
De todcs modos, todo es sustraerse 
á la realidad, auto-suj^stionarse y el j 
goce espiritual es muy idéntico y me-
nos peligroso que el que produciría 
efectivamente fuesen agraciados por 
la veleidosa Fortuna. 
E l cronista por su parte promete no 
reincidir como "in illo tempore", que 
¡ incauto! jugaba unos cuantos pesos 
estúpidamente. 
—Muy en breve verá la luz en Avi-
lés un nuevo periódico diario defen-
sor de la política del diputado á Cor-
tes mi querido amigo y pariente don 
José Manuel Pedregal. 
— Y a está definitivamente acordado 
según os anuncié en una de mis últi-
mas crónicas que el dia primero de 
Abril próximo se inaugurará un ex-
celente servicio de automóviles entre 
San Esteban de Pravia y Castropol, 
que harám el recorrido de 112 kiló-
metros en cuatro horas y media. 
E l servicio .será diario, saliendo 
dos coches de San Esteban y otros 
dos de Castropol en combinación con 
los tremes del Vasco, 
E l viaje costará 20 pesetas á Cas-
tropol, 12 á Luarca y 15 á Navia, 
. Conque ¡ animarse, queridos tou-
ristas!. . . 
— E n Oviedo ha comenzado á pu-
blicarse el semanario Helios, periódi-
co de literatura, ciencia y artes, re-
dactado por distinguidos y estudio-
sos jóvenes ovetenses. 
—Ha fallecido en Luarca la virtuo-
sa y respetabilísima señora doña Va-
leriana Cubillas, esposa que fué del 
inolvidable D. Wenceslan Poladura. 
E l acto del sepelio fué imponente, 
concurriendo á él no solo todo el pue-
blo de Colunga, sino numerosas y dis-
tinguidas personalidades de Gijón, 
Villaviciosa, Infiesto, Caravia, Riba-
desella y Llanes. 
D. E . P. la piadosa dama. 
—Perdonad si por esta vez altero 
mi costumbre de no comunicaros he-
chos sangrientos. Seré brevísimo en 
referiros este de Malleza. 
Dias pasados etn una casa de este 
pueblo fueron encontrados los cadá-
veres de un matrimonio, 
Joaquín Iglesias de 50 años de 
edad, yacía en el suelo exámine con 
un balazo en la cabeza y su mujer 
Dionisia Castro de 30, en el lecho con 
otra herida igual que la dejó sin vida. 
Supcraese que Joaquín, en un acceso 
de alcoholismo mató á su cónyuge, 
suicidándose seguidamente. 
E l juzgado interviene en el asunto. 
—Con la consiguiente solemnidad, 
se verificó en la fábrica metalúrgica 
de DunKFelguera el acto de encender 
el alto horno número \ . 
Prepone:arom la operación, que fué 
felicísima, los altos empleados de la 
fáibrica, y distinguidas personas que 
al efecto habían sido invitadas. 
D e s p u é s de alerimas h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor -
m e n t a . 
REMOLCADOR 
Se vende uno nuevo de C U A R E N T A tone-
ladas. P a r a Informes, dirí janse & los talle-
de Ruiz de Gamiz, en Casa-Blancin (Habana) 
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—Hablase que la casa Eenard, de 
Búfalo, tiene el propósito de estable-
cer en Oviedo y otras capitales de 
España, una agencia de pompas fú-
nebres con lujosa? carrozas movidas 
por la electricidad. 
— L a Prensa provincial publica el 
resultado de las elecciones celebradas 
solemnemente en el Centro Asturia-
no de la Habana para constituir la 
Junta Directiva que ha de funcionar 
durante e'l año de 1908. 
Reciba mi más calurosa enhorabue-
na por la reelección mi muy querido 
amiga el presidente don Juan Bancos 
Conde, haciéndola extensiva al vice-
presidente don Maximino Fernández 
y el vocal mi buen amigo don Manuel 
Sáncliez Carvajal. 
— E n el plan de estfudios y obras nue-
vas de carreteras para 1908, se hallan 
incluidas las siguientes de Asturias: 
Carretera de Rio Seco á Felechosa. 
Id. de la estación de Serín á Ta-
bazo. 
Id. del muelle de Castropol al con-
cejo de Ulano, de 50 kilómetros de 
extensión. 
—Van muy adelantados los ensa-
yos de la "Estudiantina Ovetense". 
L a simpática colectividad musical 
hará una excursión á León, en los pri-
meros dias de Febrero próximo, pro-
longándola después por Galicia y 
Castilla. Los leoineses preparan un 
magnífico recibimiento á nuestra es-
tudiantina. 
Se encuentra en Navia, su país na-
tal, el opulento propietario de la 
Argentina, don Gabino Rodríguez Lo-
redo, acompañado de su distinguida 
esposa é hijos. 
— A l distinguido presbítero gijonés 
y elocuente orador sagrado don Aga-
pito Villaverde, capellán de honor de 
S. M., le han sido concedidas las in-
signias de los Caballeros de San 
Juan. 
— E l Skating Ovetense, ha inau-
gurado ya sus agradables veladas, 
reuniéndose en los amplios y elegan-
tes salones de la aristocrática socie-
dad, lo más selecto de la óreme astu-
riana. 
E n la última de las reuniones se 
congregaron, realzando con su dis-
tinción y belleza la fiesta, las señori-
tas Margarita y Manolita Vereterra; 
Luz Merás, Paz Zaloña, Rita Ordóñez, 
Conchita Rosal. Eugenia G. Pumarie-
ga, Leonor Laguardia, Gloria y Rosa-
rio Camino, Antoñita Guiñarla, Ma-
ría Clavería, Ventura y Luz Macina, 
Isabel Vereterra y Polo, María Teresa 
y Conchita Bernaldo de Quirós, Lola 
Ordóñez, Amalia y Rosario Prieto y 
María Berjano. 
Señoras: de Rodríguez Valdés. L a 
Guardia, Bernaldo de Quirós, viuda 
de Rosal, Ordóñez (D. J . ) Martos 
Blanco, Carrizo, marquesa viuda de 
San Juan de Nieva, Polanco. Marín, 
Vereterra, Prieto, Clavería, Berjano, 
viuda de Camino, Noriega y Ordó-
ñez (D. V.) 
Del sexo fuerte, claro es que con-
currió cuanto de distinguido vive en 
Oviedo. 
—De Cangas de Onís me escriben 
rogándome publique en una de mis 
crónieas del DIARIO D E L A MARI-
XA. la siguiente noticia: 
"Han desaparecido de la casa pa-
I terna, las jóvenes Filomena Alvarez 
y Carmen Domingo, prima de aqué-
I Íla, vecinas de la parroquia de San Ig-
nacio de-Loyjia , eon e Pon:-
cuyas señas son las sigi -ites: 
"Filomena, de 17 años de edad, es-
tatura regular, buenas carnes, pelo 
castaño y ojos negros. 
"Carmen, de la misma edad, cara 
redonda y nariz regular. 
" A pesar de haber transcurrido más 
de un mes, desde el 21 de Octubre 
pasado, aún se ignora el paradero de 
las fugitivas, no obstante haberse da-
do parte á las autoridades por su pa-
dre y tío don Bartolomé Alvarez Ro-
dríguez. 
" A l que sepa el paradero de las ci-
tadas jóvenes se le agradecerá lo par-
ticipe á su familia, ó á la redacción 
de ElAuserva de Cangas de Onís'' de 
donde debe ser el recorte que me ad-
juntan y que os traslado. 
—Han contraído matrimonio: 
E n Cancienes: Adela González Po-
sada con D. Ramón González. 
E n Oviedo: María Muñiz con el 
profesor de la Escuela Normal de 
Maestros D. Pedro Cano. 
E n Luarca: Benigno Lombardero 
Lagaspi con María Suárez Méndez; 
José Menéndez Pérez con Florentina 
Suárez García. 
E n la parroquia de Cancro: J o s é 
García Solar con Dolores García 
Arango. 
E n la idem de Ayones: Manuel 
Beaún con Carmen López Pérez. 
E n la idem de Carayas: D. Daniel 
García Arango con Ramona Alvarez 
Fernández. 
E n la de Otur: José Pérez Rodrí-
guez con Josefa Menéndez Rodrigue», 
E n la de Carcedo: Baldomcro Gar-
cía Quintana con Teresa García Gar-
cía. 
E n la de Castañedo: Teodoro Igle-
sias con Maximina Pérez Avello. 
E n Llanes: D. Francisco Barrer» 
González con bellísima señorita Maxi-» 
mina Rivera Romano. 
—Se asegura que el día 29 del c». 
rriente se inaugurará la línea de auto-» 
movile-s qu»i ha de poner en rápida co« 
municación Ribadesella y Gijón. 
Como prueba del nuevo servicio, y 
para que el públlkio pueda apreciai» 
las seguridades de los caTruajc-s, 1̂  
empresa ha decidido efectuar el díq 
29 varios viajes de ida y vuelta entre 
las dos imperantes villas, complí» 
tamente gratuitos, pudiendo los ext 
cursionistas permanecer dos en cada 
localidad. 
—Del Principado han salido tam« 
bién para Cuba los siguientes estima-* 
dos paisanos: 
De Cangas de Onis: D. José Puent^ 
Caravera. D. Pinito Alonso, con su 
distinguida señora v D. Ramiro Mo* 
lledo. 
Para Méjico: de Lua-rea el jovr q 
D. Severino Sampedro. hijo defl snhde; 
legado de veterinaria de dicha Vül^ 
D. Generoso. 
Pa.ra la Habana: de Llanes, rtyñq 
Teresa Urbano de Otaduy con Sil 
simpática hermana, sobrina y ahi. 
jada. 
Y para diferentes pnnto-s de Améí 
rica, D. Antonio H. Sordo. D. Floren» 
tino Noriega Mijares, D. Joan y doq 
Manuel Noriega Sordo, D. Juan Xorie» 
ga Mijares. D. Manel H. Mi'jares, do. 
ña Angela Noriega Pedregal, D. Sal» 
vador Amerá é hijo y los jóvenes doq 
Joaquín Sánchez y D. Ramón de Póo, 
i 
que el vestir bien es un problema ¿porqué no visita 
t 
el bazar E S I H j O T X V X T e , en la seguridad 
de que encontrará el traje, el abrigo y cuanta ropa 
necesite para su uso? 
Pues, francamente, creí que solo había para seño-
ras y niños. 
B a s a r fifiEl L o u r r e " 
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D O V E L A D E A. M A T T H E Y 
Traducida del francés 
POR 
E . P A S T O R Y R E D O Y A 
(Esta novela publicada por la casa edltorlau 
Garnl«-r Hermanos. Par ís , ss encuentra 
de « I n t a en la l ibrería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
U O S K l í T C A . í 
Cna observación, sin embargo, ha-
bían hecho los que saben observar: el 
banquero, después de todo y á pesar de 
su educación y cortesía de hombre de 
^unlo, ananiiestaba fácilmente sínto-
de dureza de carácter bajo la afa-
ble apariencia del baruiz mundano; su 
k^Qonüa hermosa y correcta se veía 
^toninada por una mirada fría y ame-
nazadora, llegando hasta .a ferocidad 
? ^^D-traba resistencia, observando 
«ijabién ^ aquel hombre experimen-
t a una especie de t imilez ante su 
^ hubiera podido decir que h,a,bía 
ban Uria d<>ble Personalida£Í; del 
«nquero, autoritaria, iraponente, ás 
y des • 
oficina ?.^a ^ Ap iadada en los negocios, en 3 olKíinaa ( 
^ y ,sus asociados; y la del mari 
cLianV C0Ü sus empleados, sus 
k aíw y Slls as(>ci,ados; y del ari-
í NRf la preciosa Emma, cuidando 
de medir sois palabras, sois gestos y has-
fta la entonación de" voz y la expresión 
de su mirada. 
En la calle de Laffitte era uno de 
esos hombres de dinero para quien el 
negocio es negocio, es decir una cosa 
desprovista absolutamente de razón y 
de sentido .moral, una lucha por el mi-
llón, cuchillo en mano, donde el ve vic-
tis ( desgraciados de los vencidos) de la 
antigua fatalidad reina en absoluto. 
E n la calle de Milton, por el contra-
rio, la inteligencia simpática de Em-
ma hacia todo lo que era bello y eleva-
do y por todo el que sufría era la regla 
de conducta. 
Y es que la joven era, como hemos 
dicho, una alma recta que sentía un 
horror instintivo y enérgico contra to-
do lo que era egoísmo ó falta de con-
ciencia. _ 
De su primera educación religiosa, 
sin ser devota en el sentido estredho y 
des¿gr adato le de la palabra, había to-
mado el lado bueno, asimilando el ideal 
elevado, el respeto profundo de todo 
lo que era digno de respeto, el despre-
cio absoluto de todo acto bajo ó ru in y 
de todas las acciones abominables. 
No comprendía la dureza; la ambi-
ción sin escrúpulos, aunque fuese coro-
nada por el éxito, le inspiraba una com-
pleta antipatía, y la mentira le hacia el 
mismo efecto que causa en toda mujer 
la viata de Ua r e p t i l 
—Yo—decía ella con una linda son-
risa y con un candor de inexplicable 
sinceridad,—no podría mentir por sal-
var mi vida; pero quizás lo haría si 
fuera albsolutamente necesario para 
salvar á los que amo, pero esto me ha-
ría muy desgraciada. 
En los primeros días de su mpitrinao-
nio, eusndo se está en esas primeras 
preguntas de dos seres que se adoran 
y penetran en el fuero interno del nno 
en el otro con vehemente curiosidad, 
Eivalarcos había preguntado á su mu-
jer qué era lo que ella había encontra-
do «n él que más particularmente le 
hubiese agradado, á lo cual contestó 
ella llena de inocencia : 
— I E S que te creo bueno; sin esto no 
(hubiera podido amarte, aunque hubie-
ras sido cien veces más guapo y tan po-
deroso y glorioso de los monarcas. 
—Basta—baibia contestado con algu-
na in iuietud, pero sonriendo.—¿ Áca£o 
no se ama más qu? á los santos? Eso 
seria una desgracia para los simples 
mortales que siempre tienen algún pe-
cadillo que reprocharse. Se perdona 
todo á los que se ama. 
—Todo lo que se puede perdonar— 
contestó con cierto aire de gravedad 
muy extraño en aqueDa preciosa cria-
tura. 
—¿Y qué es lo que no se puede per-
donar?—babía pregun'tado él cada vez 
máa sorprendido y más inquieto. 
—iLos crímenes contra el corazón. 
—iNo te comprendo. 
—Porque me expreso ma l ; soy una 
joven ignorante de las cosas de la vida, 
y <lo que siento muy bien lo digo muy 
imal. Yo considero criiraen contra el co-
razón el ser insensible á las lágrimas, 
á las súplicas y á ios decores de ios de-
más, sacrificándolos á su interés par-
ticular, á sus cóleras, á sus odios ó sus 
'ambicien es. 
Rivadarecs qoiedó oaillado por un 
•momeníto y concluyó por abrazar á su 
mujer, diciendo: 
—'Vamos, veo que me he casado con 
una San Viceníñta de Paúl . 
—Te hubiera gustado más casarte— 
contestó riendo—con una Hero i ías . 
—tXo, no, seguramente; la dulzura 
sienta bien á la mujer. 
— Y la bondad al hombre. 
—'Es verdad. 
Después de esta conversación el ban-
quero ha'bía hecho todo lo posible por 
realizar el ideal de su mujer tratando 
con más dulzura á aquellos con quienes 
tenía que hacer fuera del hogar oouyu-
gal. 
A l cabo de dos años de matrimonio 
! Eimma llegó á ser madre, y como si la 
naturaleza hubiese creído que solamen-
te las hijas podían heredar sus gracias 
y su delicado encanto, la baronesa tu-
vo dos ge tóelas. 
Aquello fué una gran alegría para 
la madre. 
Había soñado con tener un niño, pe-
ro cuando se vi ó con dos hijas se sintió 
tan coirtpletamente madre y las adoró 
con tanta pasión al ver por primera 
vez aquellas caritas que encontró en-
cantadoras, "jue no volvió á acordarse 
m»ás de que hulbiera preferido un bijo. 
Y es que Emima era una de esas mu-
jeres, verdadera.TTente mujeres, que sa-
ben ser á la vez esposas, madres y due-
ñas de casa, dotadas igualmente para 
llenar los deberes que impone el mundo 
á la vez de los de la familia. 
(Lss dos «gemelas se parecían tanto, 
como sucede con mucha . frecuencia, 
que desde el primer día fué imposible 
diferenciar una de otra. 
iConsecuencia de esto, una gran preo-
cupación. 
Las habían .puesto por nombre Ana 
y Anita para que también sus nombres 
fuesen casi lo mismo. 
—'¿Pero quién es Ana y quién es 
Anita ?—se pregumtaba la madre cuan-
do la nodriza se las presentaba juntas 
ó separadas. 
Y efectivaimente, ni la vista de una 
miadre podía distinguirlas. 
Había dos cunas diferentes para ca-
da una. ,pero quién probaba que la no-
driza ó Emiima ponían siempre la mis-
ma en aína de eMas. 
| A l oajx) de algunos días llegó esto ¿ 
ser una verdadera preocupación parí 
el padre y para la madre. 
Pero Emroa, á fuerza de buscar y d4 
inspeccionar ac/aellas caritas y aqua 
líos cuerpeoitos. acabó por encontrai 
la scluición del problema. 
Aquel día estaba muy contenta, ] 
cuando entró su marido de vuelto di 
ilas oficiinas de la calle de Laffitte, com 
prendió que había alero de nuevo. 
—¡Ya no confundiremos nuestrr 
hijas!—dijo ella llena de contento. 
—'¿Cómo es eso? 
—'Cada una de ellas tiene una señt 
muy pequeñita, difícil de descubrir i 
completaimente semejante en ambas. * 
—'Entonces... si es parecida,.. 
—Sí, pero una está en la parte su 
perior del brazo izquierdo, cérea de lí 
espalda, tmientras que k otra la tiem 
en el mismo sitio en el derecho... ¡Mi 
ra! ¡Mira! 
Y la madre aeñataba con el dedo U 
señal en el sitio que había dicho. 
E l padre se inoiinó. 
—¡Una gota de sangre!—murmurl 
j poniéndose algo pálido. 
—¿ En dónde ves una gota de san 
gre?—contentó Emma.—Es una man 
chiita .roja y nada más . . . pero, efectí 
va.mente — siguió diciendo, mirani^ 
-más atentamenite,—tienes razón, cual 
quiera diría que es una gotita de saq 
gre. 
ÍConinuorQ 
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A todos dc'V'o felicísimo viaje y 
prosipsridades sin límites. 
—De Infiesto ha salido días pasados 
para la Isla de Cuba D. José de la 
Vega y Carrierio (conocido popular-
mente por Pepito Vega), aeompañado 
de su bella esposa y familia. 
—DuranLL' el próximo mes de Ene-
ro se unirán con los indiS'oluble'S lazos 
le bella Srta. Josefina García Vallina 
con el tenedor de libros de la impor-
tante casa de Gijón " R . Vega y Com-
pañía". 
]ja. boda se efectuará en la indus-
triosa villa. 
—Está siendo elogiadísima en Co-
rao, la generosidad de los paisanos re-
sidentes en Guantánamo (Cuba), pol-
los donativos hechos para la construc-
ción de la uueva iglesia de Abamia. 
—Circulan insistentes rumores éu 
Cangas de Onis, de que el actual Al-
calde se propone abandonar la poltro-
na, sustituyéndole D. llamón Blanco 
Qucsada. 
—Por no haber cantidad c:»n úgna-
da en los próximos presupuestos mu-
nicipales, desde el día 1°. de Em-ro 
quedarán suprimidas en Gi;;6n y Can-v 
gas de Onis, las respectivas bandas 
de música, que so-stienen dichos Ayuu-
tamientos. 
Y hasta la próxima. 
EMILJO G A R C I A D E P A R E D E S . 
Gijón, 22 de Diciembre de 1907. 
Mañana por la noehe saldrá á las 
11 de Guanajay un tren extraordina-
rio de la " I lavana Central", para que 
en él puedan regresar á la Habana los 
que asistan al banquete con que será 
lO'bsequi&Bo nuestro colaborador se-
ñor Aramburu. 
La 
Con siete días de retraso ha llegado 
á Pemambuco la escuadrilla de tor-
pederos americanos. Mr . Pecker, ma-
rino experto en los mares del Sur. 
dice que n i los temporales fueron 
v obstáculos á la marcha de sus pe-
queños buques, ni las máquinas sufrie-
ron la menor aver ía ; pero á mitad 
del camino empezó á faltarles el cho-
colate de La Estrella que habían em-
barcado y la tripulación, sin el ex-
quisito tipo francés de Vilaplana 
y Guerrero que les da fuerza y ale-
gría, empezó á sentirse débil y 
no había modo de hacerla maniobrar. 
ESTACION CENTRAL 1ÍBTEOR0LO5ICA 
Enero 11. 
Se han recibido en la mañana de 
hoy los t'l\£rrania.s siguientes: 
San Antonio de los Baños. Desde 
media noche lloviendo fuerte. 
Alquizar. Desde la madrugada 
truena y caen fuertes aguaceros. 
Rincón. Desde anoche de 11 á 11 
y media, acompañados de viento y 
descargas eléctricas. 
Jaruco. .Desde la 1 a. m. empezó 
á lloviznar por intervalos: 4 tes 
4 se oyeron muchos truenos sordos: 
á las 7 está cayendo copioso agua-
cero con algún viento del AV. 
Güijes . Durante 24 horas llueve 
con fuerte viento. 
Madruga. Durante las úl t imas 24 
horas ha llovido flojo. 
Matanzas. Desde esta madrugada 
llueve á intervalos en toda la pro-
vincia. 
Santo Domingo. Desde 4 a. m. 
llueve torrencialmente en toda la 
provincia, con ráfagas de viento 
del E. sintiéndose truenos lejanos. 
Sagua. Con baja barométr ica y 
truenos al amanecer, está llovien-
do copiosamente desde media noche, 
con algunas ráfagas de viento por 
la madrugada. 
Colonia "Guabairo", (Cienfue-
gos. Baja barométrica, viento fuer-
te del S. Lluvia 71.1 mjm- (2.80 pul-
gadas.) 
Ba tabanó . Desde las 2 a. m. llue-
ve á intervalos. c;>n fuerte viento 
arrafagado del SW. 
Guanabaeoa. Enero 10 de 1908. 
A 3! L . P. M. . Se observan indi-
cios de temporal giratorio hacia el 
cuarto cuadrante por la porción Sep-
tentrional del golfo de Méjico. La 
tormenta se dirije, al parecer, para 
el NE. y cruzará por nuestro me-
ridiano del Norte, por lo que no hay 
peligro para nosotros. 
Es probable que en esta región 
occidental de la isla de Cuba, des-
cargúen lluvias con vientos del Sur. 
rodando7 al tercero y cuarto cuadran-
te, pudiendo más tarde dejarse sen-
t i r frío en la República. 
M , Faquineto. 
tud de la Liga Agraria sobre rebaja 
en las tarifas de fletes de caña, y un 
escrito solicitando que se aplacr? el 
cumplimiento de un acuerdo de la 
Comisión de Ferrocarriles, referente 
á las nuevas máquinas que deben usar 
las Compañías en el arrastre de tivnes 
de pasaje ó carga. 
( C E G R & T A R I r \ 
de E S T A D O y J U S T I C I A 
E l señor Landa 
Ayer tarde regresó á esta capi-
tal el J^fe interino del Departa-
mento de Justicia señor Landa. quien 
fué á Pinar del Río acompañado del 
Ingeniero Jefe de Construcciones 
Civiles del Departamento de Obras 
Públicas para tratar del proyecto 
relativo á la construcción de un edi-
ficio con destino á la Audiencia 
y Juzgados de aquella Capital. 
Los trabajos de edificación co-
menzarán tan pronto como se firme 
la escritura de compra de los te-
rrenos, que son de la propiedad de 
los señores don Silvestre Girbal y 
don Andrés Cabanzón. 
El préejo de los mismos es de 
¿l 4.000. 
• o 
E L T I E M P O 
Anoche, con motivo de la comuni-
cación recibida de Washington por 
¡a Estación Central Meteorológica, 
que publicamos esta mañana sobre un 
temporal ocurrido en la Florida; pa-
rece que se alarmaron muchas perso-
nas en Vuelta Abajo y en el interior 
de la provincia de la Habana, pues de 
varias partes recibimos telegramas 
p regun tando"¿qué hay del c i c lón?" 
Dícese que la Estación Central de 
Telégrafos comunicó la noticia de 
que hoy pasaría un ciclón por la isla. 
A la verdad no debieran propalarse 
estas cosas sin previa consulta con 
los centres y Observatorios meteoro-
lógicos de la capital y con ello se evi-
tar ían alarmas.. } 
E l parte de Washington dice bien 
claro que en la Isla sólo habría l lu -
vias, y tal ha sucedido, n i más ni me-
nos. E l barómetro ha bajado un po-
co, pero no de un modo alarmante. E l 
público debe confiar siempre ^ n los 
avisos de los Centros que esTán al 
cuidado de la observación del tiem-
po. Cuando el Observatorio de Be-
lén no dijo nada, es porque mo había 
peligro alguno; y lo dicho por la Es-
tación Central Meteorológica no era 
alarmante para Cuba. 
P Í N A R D D L * R S O 
(Por Telégrafo) 
Artemisa, Enero 11. 
á las 9-50 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l ciclón anunciado ayer noche 
á úl t ima hora por la Dirección Cen-
t ra l de Telégrafos de esa capital 
á la estación de este pueblo, pasó á 
gran distancia. Aquí se sintieron 
rachas de viento de regular inten-
sidad con fuertes aguaceros á, media 
noche. 
En este momento me dice el juez 
Municipal señor García, que en su 
finca " L a Serafina" á las 4 y me-
día de la mañana una manga de 
viento le tumbó dos casas de ta-
baco valoradas en cuatro m i l pesos; 
pero que no hubo desgracias perso-
nales. 
El señor Fausto Orte.cra participa 
desde Capellanías que el viento le 
a r rancó los mosquiteros de sus siem-
bras de tabaco destrozándole todas 
las siembras con grandes pérdidas . 
El día amaneció lloviendo, encapo-
tado por la parte de la costa Sur. 
Seguiré informando de todo lo que 
ocurra motivado por el ciclón. 
• Trelles, Corresponsal. 
En la oficina de la 'Estación Meteo-
rológica de la República, se nos tan 
laciiitado los siguientes datos sobre el, 
estado del tiempo durante el' día de 
aver: 
Habana. Enero 10 de 1908. 
Máx. Mín. Medio 
Termt centígrado. 24.8 14.6 19. 7 
Tensión del vapor 
deagna, m.m 15.42 12.09 31.75 
Humedad relativa. 90 62 76 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 763.85 
Id. id., 4 p. m 7GU.63 
Viento predominante SE. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 4.1 
Total de kilómetros 357 
Lluvia raí 0.0 
L*os re lojes S u i z o s de 
Strard-Ferréffaux 
son insuperables ó indiscutiblemente 
los más exactos. 
L O S G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
m EL FENIX. OBISPO 68 . HIERRO Y 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
L A H U E L G A 
En " P a r t a g á s " 
Esta mañana se presentó á los pro-
pietarios de la fábrica de tabacos 
"Partagás", una comi-sión de las ga-
leras para preguntares si pensaban 
rebajar operarios. E l encargado ge-
neral, D. José Fernández, les contestó 
que no pensaba rebajar en los tálle-
las de la Habana, pero sí en la su-
cursal del campo, pidiéndoles que si 
ellos pensaban abandonar el, trabajo 
para apoyar á sus compañeros del 
campo, trabajasen ante.-? el material 
mojado y comenzasen el lunes, si Que-
rían, el paro. 
Los tabíiiii• TOS no accedieron al 
ruego del Sr. Fernández y abandona-
ron el trabajo inmediatamente. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Padre Méndez 
Según noticias, en breve estará 
de regreso en Matanzas, en donde 
tanto se le estima, el Presbí tero doc-
tor Alberto JMéudez, Cura Pár roco 
de San Carlos; y que, como es sa-
bido, había marchado á la Améri-
ca del Sur para concurrir á un 
Congreso Eclesiástico en representa-
ción del señor Obispo de la Haba-
na. 
E l Padre .Méndez ha llegado á 
San Juan de Puerto Rico. 
E l Hatuey 
l i a salido á hacer un recorrido 
por la costa Norte de la isla, el 
guarda costas "Ha tuey . " 
Citación 
Se cita por este medio á los señores 
Estudiantes que forman parte del Co-
mité CM Protesta, se sirvan asistir á la 
junta que se celebrará el día 13 del 
corriente, á las 2 p. m. en la casa 
Muralla núm. 15, farmacia del doc-
tor Garrido.—El Comité de Protesta. 
Llegados 
En el vapor inglés " H a l i f a x " , han 
llegado de Key AWst el Dr. A. En-
burg y 2 de familia, Hellen Miller, 
C. C. Geumont y señora. 
Obras terminadas 
Ya han sido recibidas oficialmente 
Las obras del pabellón de hidrotera-
pia que se acaba de construir en los 
terrenos de la Casa de Salud de la 
Colonia Española de Sagua. 
Nuevo Director 
A causa de las muchas ocupaciones 
del señor don Manuel Pinos, se ha 
hecho cargo de la dirección del 
"Dia r io E s p a ñ o l " de Cárdenas , nues-
tro estimado eempañero en la prensa 
el señor don Bonifacio Menéndez. 
Huelga de panaderos 
El jueves se declaron en huelga loa 
panaderos de Caibarién, sin duda por 
no haber accedido los dueños de pa-
naderíavs á fijar los siguientes sueldos 
mensuales: $50 y la comida para los 
horneros ó maostros y $35 y la comida 
para los anteaeros. 
TEATRO ALHAMBRA 
F U N C I O N D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
D E P R O V I N C I A S 
(Por telégrafo) 
Redas, Enero 11, á las 11 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Estamos bajo temporal aciclonado. 
Llueve desde las dos de la mañana 
con viento inerte del sur. Los ríos es-
i á n crecidos. 
E l Corresponsal, 
T A N D A S DESDE LAS SIETE 
.EN A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé . Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
t tu l ia 5 centavos. 
Merecido homenaje 
El próximo domingo 12 del actual, 
se l levará á cabo en esta vil la el ban-
quete-homenaje con que, á iniciativa 
del Centro Progresista, se honra rá 
por su pueblo natal al querido amigo, 
escritor insigne y fecundo y modeste 
ciudadano, señor Joaqu ín N. Aram-
buru. 
De la fiesta, que promete ser un 
aeonteeimiento. daré cuenta á los" 
lectores de el DLAKIO. 
Política 
La situación polít ica se enmaraña 
cada vez m á s : á manera que se apro-
ximan las elecciones crecen los candi-
datos. Actualmente cuenta la frac-
ción miguelista. según se dice, con 
cuatro señores deseosos de ocupar la 
silla curul : Francisco Carillo, José 
López Méndez, Francisco Aizeorbe y 
Ambrosio Diaz. 
Los elementos liberales, según el 
rumor, mencionan al señor Juan In -
da Rodríguez. 
E l Corresponsal. 
S a n t a C l a r a 
NOTAS D E R O D A S 
Enero 8 de 1908. 
Después de haber ^ensartenado" 
á toda una manzana, de casas, re-
gresaron ayer á su destino las br i -
gadas sanitarias. 
Los tejados de las casas por estos 
humanitarios visitados, tienen ahora 
un "adelanto:" muchos "huecos res-
piratorios." 
Antes no llovía en los cuartos y 
en las salas, ayer, con la benefacto-
ra l luvia se baldearon; competencia 
que no verían con buenos ojos los 
dueños del acueducto que acostum-
bran venáe r á buen precio tan ne-
cesario líquido. 
¿Se indemnizarán de estos desper-
fectos á los propietarios? 
Es de suponer que sí ; además de 
encontrarlo la opinión muy razona-
ble, también lo promet ió el Inspec-
tor General de Sanidad. Capi tán Dr. 
J. H . Alien, que aquí se encontra-
ba, en esos días. 
Si así no fuese, empezaremos á 
compadecer á los propietarios don 
Jorge Mont y doña Evarista Llóren-
te de González, porque á estos más 
que á ninguno, los ha "p icado" con 
muchas "ganas" el "estogomia te-
j e r i l . " 
En honor de la Junta de Sanidad 
local, sabemos que esta informó de 
acuerdo con los propietarios; una 
vez más merece nuestro aplauso. 
Una felicitación y un saludo. 
Envíamela muy afectuosa el "Cen-
tro Popular Obrero" por mediación 
de su insustituible é ilustrado Pre-
sidente, don Filomeno Valdés Medi-
na; al mismo tiempo me comunica 
los nombres de los señores que han 
•sido nombrados para la Directiva 
de ^sta sociedad durante el año de 
1908, cuyo ejecutivo se compone ade-
más del señor Medina, ¿e los seño-
res Germiniano Zubarán para vice-
presidente; Daniel Egido. para Se-
cretario; José R. Cueto, para vice-
secretario y Pío Pedroso, para Teso-
rero, con veinte vocales. 
Agradecido, y mucho acierto en 
la dirección de los intereses de tan 
querida sociedad, es lo que les de-
seo. 
Las reclamaciones. 
¡Cuánto me suplican, cientos de 
comerciantes, que pregunte, que di-
ga algo respecto á la demora en 
resolver las de esta localidad por 
mercader ías ! . 
¿Qué pasa con las de Rodas, 
Abreus y Cartagena, que pasan listas 
y más listas y en ninguna de ellas 
aparecen resueltos los casos de este 
término municipal? 
Hace un año y cuatro meses que 
los comerciantes esperan! 
E l Corresponsal. 
omlirsTB 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Enero 11, 
á la 1 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Morúa Delgado acaba de llegar. 
Esperábanlo los miguelistas más pro-
minentes. Habló en el hotel "Venus" 
saludando al pueblo oriental y predi-
cando la cordura. 
Nicolau. 
OR LAS OTICINAS 
P A L A C I O 
Exequá tu r 
El Sr. Gobernador Provi-;ional ha 
firmado hoy el " E x e q u á t u r " de esti-
lo, á favor de D. Emilio Mateo y Fer-
nández, para .Cónsul 4*Ad-honorem" 
de Costa Rica en la liabanH. 
Sobre ferrocarriles 
Am»plando nuestra información 
acerca de objeto de la visita celebra-
da ayer con Mr. Magoon, por los re-
| presentantes de las Empresas de fe-
j rrocarriles. podemos asegurar que di-
: ches señoreé entregaron ;i la ci tada 
Autoridad la contfiíii^ción á la solici-
PIINAR DEL» RIO 
Guanajay, Enero 9 de 19Ü8. 
Hondo disgusto, 
L a lectura de una correspondencia 
que vió la luz en el número del di a 8 
del actual, en la edición de la tarde 
de el DIARIO D E L A MARINA, ha 
causado disgusto en esta población 
con motivo de esbozarse la idea de 
trasladar á esta parroquia al Pbro. 
señor Garriga. actual Párroco de San 
Cristóbal. 
Y no es que en Guanajay haya de-
jado el indicado sacerdote recuerdos 
poco favorables, no; sus méritos y 
virtudes bien conocidos son de este 
católico vecindario que en él recono-
ce un ministro dignísimo y un cumpli-
dor fiel de las sagradas y estrechas 
obligaciones de su ministerio. 
Pero es que los católicos guanaja-
yenses han tenido también oportuni-
dad de aquilatar las virtudes y los 
méritos y los entusiasmos decididos 
de otro sacerdote también dignísimo^ 
que en muy poco tiempo y merced á efa 
tacto exquisito y á su corrección im-
pecable, ha tocado al ánima y hecho 
p.»:- encantamiento trocarse en salu-
dables iniciativas y en realidades her-
mosísimas para el eulto, los adormi-
dos senítim lentos. 
L a instalación del "Apostolado de 
la Orateión", prueba es que dará un 
valor real á mis afirmaciones, y si 
las autoridades eclesiásticas inspiran 
MI celo en el bien de nuestra Santa 
Madre la Iglesia Católica, Apostólica 
y Romana, deben sostener en su pues-
to á los Ministros que, como el bachi-
ller Eduardo Clara, ha conquistado 
para la devoción y para las prácíticas 
de las excelsas (ÍDCI riñas del Crucifi-
cado, un puebla alejado del templo 
por la falta de iniciativa y de entu-
.siitsmo de sus encargados. 
Lluv ia con truenos y fríos. 
Ayer llovió copiosamente en todo 
el término municipal desde las cua-
tro de la madrugada hasta las tres 
de la tarde; empezó con fuertes 
truenos y descargas eléctricas ter-
minando con una verdadera ola de 
frío. 
Tanta fué la cantidad de agua que 
van creciendo los r ío s ; los agriculto-
res recibieron estos oprtunos agua-
ceros. Henos de entusiasmo; hoy nos 
azotan fuertes ráfagas de viento Nor-
te, augurio de seca sostenida. 
Todos los campos que circundan 
al poblado presentan un aspecto 
verde oscuro, prueba de lo benefi-
cioso que ha sido el día de agua 




Comité del Barrio del Santo Angel 
Se invi ta por este medio á todos 
los conservadores vecinos de este 
barrio que no se hayan inscripto, 
para que pasen á inscribirse en casa 
del señor Presidente, calle de Vil le-
gas número 22 (bajos), todos los 





N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte — 2 -varones blancos l eg í -
timos; i hembra blanca legitima. 
Distrito bur. — l hembra mestiza natu-
ral ; 2 varones blancos l eg í t imos . 
Distrito Kste — 1 varón blanco legitimo. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur. — T o m á s I l las con Sara Mar-
tínez. 
Distrito Oeste. — José Menéndez con Ama-
lla B e l t r á n ; A g u s t í n Fernández con Justa 
González. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Feliciano Fernández , 60 
a ñ o s Habana. Amistad 74, Arterio esclero-
sis; Carlota Cela. 76 años , id. Concordia 30 
Arterio esclerosis; Alejo Guillen, 70 a ñ o s ' 
G . de Melena, Crespo 28, Arterio esclerosis! 
Distrito Sur. — María Ribls , 32 años Ha 
baña, San Rafael 77 Fiebre infecciosa; Nico-
lás Hoyos, 38 a ñ o s , id. Agui la 396, Tubercu-
losis pulmonar: María Naser, 5 a ñ o s T u r -
quía. Corrales 180, Quemaduras; Evange l l -
na Bermúdez, 32 años . Lealtad 124. Tubercu-
losis; Benito Alvarez, 46 años , España , Mon-
te 1S9, Conges t ión cerebral. 
Distrito Este . — Rufino Galindo, 23 años 
Habana, Picota 68. Bronciuitis aguda. 
Distrito Oeste. — Benigno Barreto, 28 
años , Romay 8. Tuberculosis; Alberto Do-
sal, 3 meses. Habana. Subirana 10 Menin-
gitis; Miguel Hernández , 9 meses, íd. Santo 
Ana B. Enter i t i s ; Manuel Sacio, 24 años , 
E s p a ñ a , L a Benéfica, Mal de Brlght; Juan 
Paz, 68 a ñ o s Habana, Castillo 3, Tuberculo-
sis; Isidoro Alfonso, 48 años , Id. Ve lázquez 
96. Tuberculosis; Ana Hernández , 22 años 
Habana, J . del Monte 534, Les ión Orgánica; 
Marcelino Valdés , 6 días , id. Marina 66, Té -
tano infanti l . 





Encuén t rase nuevamente entre no-
sotros, después de una temporadita 
pasada en la Capital, el distinguido 
Dr. Manuel Velasco. 
Acompáñanlo en su feliz regreso, 
además de su elegantísima esposa 
doña Dolores Machado de Velasco, 
dos bellísimas habaneras, sus encan-
tadoras cuñadi tas señoritas Gavieri-
ta y Rosa Machado, que pretenden 
pasarse unos días en esta localidad 
al lado de tan respetable familia. 
Que las brisas del Mamují les sean 
a Erra dables. 
Enero 10 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 varón blanco natural. 
Distrito Sur . _ i v a r ó n blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — l hembra blanca natu-
r a l ; 1 v a r ó n blanco natural; 1 varón blan-
co legitimo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Juan Qucsada 57, Ani 
mas 95. Arterio esclerosis; Francisco Mora-
les, 54 años . Habana, Colón 37. Aslstolfa; 
E lena Dubrocal, 73 años, id. San Lázaro 152 
Asls ta l ía . 
Distrito Sur — Paula Calvo, 30 años , Ma-
nagua, Esperanza 155, Tuberculosis; Adol-
fo Sánchez, 63 años Wajay, F a c t o r í a 28. C i -
rros is del h í g a d o ; ' D o l o r e s Lage, 40 años 
¡Tenerife 28. Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste. — Rogelio Cantons, 1 día. 
Habana, Virtudes 138, Cianosis; Manuel Ro-
dríguez 1 mes id. San Lázaro 273, Encefalit is 
Asunc ión Guil ló, 11 meses, Habana, M. Gon-
zález 2. Enteri t i s ; Manuel Toyo. 18 años . Id. 
L a Covadonga, Fiebre tifoidea. 
R E S U M E N 
Nacimientos g 
Defunciones JQ 
l EL 11 
Obras Públicas. 
Ha llegado á esta localidad, gi-
rándole visita á la carretera on cons-
: trucción de esta población á Cien-
fuegos, el Inspector de Obras Públ i -
cas de la Provincia, don Alejo Iz-
naga. 
La zafra. 
Según informes, debe empezar á 
moler de hoy á mañana el poderoso 
Central ' 'San L i n o " del Sr. Santia-
go R. Ross, para cuyas faenas cuen-
ta <4on un personal competentísimo 
de esta localidad. 
Las energías del Sr. Ross al frente 
del Central, han hecho de esta f in-
ca azucarera que compita en procedi-
mientos modernos de maquinarias 
con las más adelantadas de esta Isla. 
Sus campos de caña gozan de ser 
lo mejor de la jur isdicción; conjunto 
de cosas que auguran una buena za-
fra, que vendrá á ibeneficiar al co-
mercio dn' esta población. 
E S T A D O S U N I O O S 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
LAS VICTLVIAS DEL DEBER 
Nueva York, Enero 11.—En . 
cendio que ocurrió durante la 
noche en el edificio de doce pisos 
nocido por el "Parker Building"' C(K 
la Cuarta Avenida y que fué tota? 
mente destruido, perecieron tres bo 
beros y resultaron heridos unos veinS' 
Se calculan las pérdidas en cinco : 
seis millones de pesos. 0 
Aunque ocupado en su mayor paiu5 
por compañías editoras y talleres l 
imprenta, se hallaban establecidas en 
dicho edificio unas veinte casas ts&Í 
de diversos giros. ' 
TEMOR A U N DERRCMBE 
Por temor á que los muros del edifi-
cio destruido podrán , al derrumbars* 
reventar la cubierta del ferrocarril 
subterráneo é impedir la circulación 
de los trenes en aquel tramo, los pju 
sajeros son trasladados por las línea* 
de la superficie y las elevadas. 
F A L T A U N TIPOGRAFO 
Falta y se teme que haya pereoido 
uno de los tipógrafos que estaban tra-
bajando cuando se declaró el incen 
dio. 
U N ESTAFADOR 
INTERNAOIONAL 
Tampa, Enero 11.—El italiano Al. 
fino Barreta que ha sido detenido aquí, 
á petición del Ministro de Cuba, ha 
sido encerrado en la cárcel en donde1 
permanecerá hasta que se terminen' 
las tramitaciones para su extradición. 
Según informes adquiridos por lasi 
autoridades locales el tal Barreta esi 
un estafador internacional, al que re-
claman los tribunales de Cuba, la Ar-
gentina, el Brasil y varias de las re-
públicas de Centro América. 
Barreta ha manifestado que está 
dispuesto á regresar á .Cuba. 
DESCARRILAMIENTO ' \ 
Guayaquil, Enero 11.—De resultas' 
del descarrilamiento de un tren de pa-
sajeros, cerca de Machachí, en la pro-¡ 
vincia de Pinchmchá, hubo veinte, 
muertos y cuarenta heridos. 
NOMBRAMIENTO 
O F I C I A L M E N T E ANUNCIADO; 
Tokio, Enero 11.—Se ha anunciado; 
oficialmente hoy, el nombramiento delj 
barón Takahira para sustituir al viz-i 
conde Aoki en el cargo de Embajador1 
del Japón en Washington. 
L L U V I A S BIENHECHORAS 
Labore, India Británica, Enero 11, 
—Copiosas lluvias que han caido en 
toda la provincia de Punjab, han ve-
nido á poner término á la pertinaz se-
ca de seis meses de duración que agos-
tó los campos y disipado los temorea 
respecto á la repetición del hambi»-
que tantas victimas hizo en los años 
anteriores. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 11.—Ayer vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-, 
res de esta plaza 1,017,300 boos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
AVISOS R M I O S O S ' 
Primitiía Real y Mny imsto ArcMcofra-' 
ilía fle María Santísima IIG los M -
E l Domingo 12 del corriente, segrundo dolí 
presente mes. se ce lebrará la raiea regla-i 
montar ía á las 10 de la mañana en el aitafj 
Privilegiado de María Sant í s ima de los DfcS-j 
amparados. Se ruega & les Sres. Hermano^ 
la asistencia. \ 
Habana 10 Enero 1908. 
JVIcsnur S. Troncóse. ; 
Mayordomo. i 
486 .VIO J 
L a mesa de Eduardo V I I 
E l Rey de Inglaterra se compla-
ce en obsequiar á sus íntimos con 
esplendides procurando satisfacer los 
gustos de sus invitados y después 
de haber reunido en su mesa cinco 
Reinas y tres Reyes como ha ocu-
rrido durante la visita de Sobera-
nos en Londres, ha ordenado que en 
su mesa se ponga siempre el famoso 
licor Flor de España , admirado por 
los maravillosos resultados que di-
cho licor ha realizado, pues Eduar-
do V I I no ignora que el licor esto-
macal Flor de España, es un pode-
roso digestivo tomando solo una co-
pita después de las comidas y tiene 
además la propiedad de rejuvene-
cer y embellecer á todo el mundo, 
pues su tendencia estriba en que dis-
fruten de buena salud. 
E l licor F lor de España se halla 
de-venta e ntodos los establecimien-
tos. 
E l día 10 del presente se dará principiar 
á l a novena preparatoria para la gran flest»j 
del Niño de Praga. -l' 
A las ocho se dirá una misa en fu altar i 
y á cont inuación so hará la novena. 
E l dominico, lü á las tn-s do la tarde, ten*. 
dra luyar ¿a esta Iglesia la Juma General 
de Asociados de la Archicofradía del SanwR 
Niño de Praga. 
L a Presidenta. 
416 frUM 
Capilla de María ReparádorT 
Solemne Novena de Reparación y Desa-j 
gravios que la Asoc iac ión de Señora» del; 
Sagrado Corazón df Jesús , en unión de 
María Ut-paradora. d( dica .'i .J<-su* Sacra-
mentado, Uará principio el día lo de Enero. 
Todos los días, á las 7 Misa con Motete», 
y Expos ic ión del Sant í s imo. A las 4 de l*1' 
tarde se rezará el Sant í s imo Rosario, ora-j 
ciones de la Novena, y á cont inuación habrí.. 
Sermón. Después so dirá un Acto de ReP»"' 
ración y Desagravios, terminando ton 1* 
Bendic ión y Reserva del Santís imo. 
IAIS Sermones es tarán á cargo de distin-
tos Predicadores. 
E l día 19, fiesta del Dulce Nombre de J«-| 
sus, los mismos CuUos que los días ante.! 
riores, y además Proces ión con el Santi-j 
simo. A las 9 Misa Solemne con Sermón, 
predicará el Rvdo. P. Rendo de la Compaflí» 
de J e s ú s . 
NOTA — Antes de la Proces ión las Seño-
ras admitidas á la Asociac ión del S * * ^ ^ ! 
Corazón de J e s ú s harán su Consagración, 
y rec ibirán del R. P. Director el Diplom* 
y Medalla de la Asociac ión. 
S. S . T>eón X l l l . rn iío-criptM <le 25 d» 
Febrero de 1SS5 se d i g n ó conceder, á P'*nie' 
tuidad, Indulgencia plmaria á los flele«j 
que asistan á esta Novena a! menos cinc 
Igualmente pueden ganrse siete aftos 1< 
siete cuarentenas de perdón, tantas v*52' 
cuantas se visite dicha Capilla durante^ 
Novenario. Dichas Indulgnu ias son aplic*' 
bles á los difuntos. 
i f c l s . 
AGUILA 112 Y SAN IGNAÜO 49 . 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES 
Ari tmét ica Mercantil y teneduría <1H l ibros Ciligrafin. Meeauografi^ 
Idiomse, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR D E LIBROS. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. • Clase de 8 de la ma-
ñaua á de la noche, 18602 ALT XS-IJÍ I 
DIARIO DE LA ÍYLAKINA.—^Edición de la tarde.-Enero H de 1908 . 
C O M I D U I A 
«^rn nublado, lluvioso; la 
§ díV íraq-ueros a r d i é n d o l e la 
^ ^ i . de albañiles; los a í b a m l e s -
^ Afiles del aniaini2.ge--renuneian-
^ ^ ^ a mano de la doña Leonor de 
d0 a ductores, después .:;,uo dona. 
/ r;>o ^a^do oon don Nono 
Leonor ^ _ ^Iag6n nevándose la 
^^l113^ corazón y diciendo ¡ J e sús ! 
^ ? las huelgas estornudan; el 
cU'3n' !kmo campante, rozagante, mos-
« o ^ P u F . o s y l ^ e u o l l a s ; y l o s 
^ Í L haciendo el paso!... 
P ^ r e esto decir que la cosa, la coea 
S no está para ¡cáspitas! ni pa-
^ < t o l e r í a s ni para etopero y al-
Mal t;empo. entonces; y, entonces, 
* r m \ tiempo requesón en el ombligo y 
8 a ieta Nunca echamos de menos la 
b w r í a niás que cuando las congojas 
abaten ni nunca viene mejor el 
S e n t ó que cuando la desazón nos 
in^ra el vino.—Hay qnsis? A on-
fitejos:—Huelga ? Contra huelga, 
fSteios! Más huelga? Pues contra pe-
cacha/a: contra cachaza, huelga; 
«mtra huelga, holga, y c-ontra holga, 
L ^ a salú. La salud es la alegría, la 
V Sunca deis al pregonera un cuarto 
¿e la propia pesadumbre, ni paguéis, 
1? quedéis á deber, el pregón de la aje-
j,a tristeza. No es entreguéis al dolor 
solitario. Ante el mal tiempo debemos 
uniwK» y enjugarnes previamente las 
jácrrimas; después tocar la gaita, ma-
tar á los judies y hacernos cosquillas, 
v ande el movimiento. 
« # * 
[̂jks buenos amigotes los comerciantes 
: jtabaneros ¿han echado el cuerpo atrás 
enmío se esperalba «q-ue echasen el áni-
ma á la espalda y el cuerpo al vado?... 
• Tal se quiere decir ie ellos? Niego, re-
diez, y demándemelo quien quisiere! 
Temores, recela?, dudas, vacilaciones... 
acaso; pero nada m á s que vacilaciones, 
v. eso. porque no está,n los tiempos pa-
ra ; cáfipiías! y ref istolerías ni chiripe-
ITO y alza, que, si no, ni lo negro de la 
uña. Sigan urgándoles y verán si ríen. 
Yo respondo—y válame este ofreci-
miento de fiador llano y abonado—yo 
respondo de que los comerciantes han 
de dar de sí lo que el "gato" tenga á 
ibien sin necesidad de mostrarle el gen-
|til ratoncilo, pues á cualquiera alma 
se le ocurre que la concurrencia de gen-
tes de otros pueblos y otros países es 
considerada como lluvia de oro, bené-
fica y altamente tonificante, para los 
.que en el pueblo del ala baten el tráfi-
|co comercial. Y vase el oro para el mo-
l.xo. cuando no hay ginovés, y pâ ra el gi-
povés cuando no hay cristianos; pero 
aquí cristianes hay, y viejos y de ibuena 
apa y braga tíos y chapados á la anti-
gua, que es á la buena de Dios. 
\ \ bwn Alonso, el mordente Amadís 
El Mundo, decíale yo ayer, no en 
sonde queja, sino á título de observa-
CÍÓD. que á mi ver, faltaban en la comi-
sión de festejos representantes genui-
oosdel comercio.. . y tal. Y el me con-
testó que yo tenía razón, y que i a l ; pe-
fc que eso aún se podía solucionar bra-
[•vamente. y (|ue peor lo pasó Pedro 
Ponee eon e] oso en pleno camino de 
.herradura. Repli. juele yo á Alonso que 
loómo podría arréglame á estas horas y 
tal; y él argüyóme qoie en sabiéndolo 
h junta no dejaría de dar algún paso 
pe aproximación hacia "el otro," co-
jmo diz que dijo el otro, y que se aven-
Brían, pues que esto es pleito chico y 
¡| nunca buho diretes entre buenos, v 
tal. 
• Y como Alonso, buen amigo á fé, es 
tan pintiparado solucionador como 
Barháistico cronista, o i le el consejo y 
P>ile como mío, pues que aliquando, 
(Suele o] í^rajo engalanar-? de pavo 
real. 
por el 10 por ciento para los cobros, 
$26,80 centavos; á más hubimos de 
pagar algo del déficit del mes ante-
rior, que era de 293,29 centavos. Re-
sulta ahora un déficit de $11,07 cen-
tavos. 
Las familias pobres inscriptas 1,192 
Id, socorridos 494 
Mujeres inscriptas 3,566 
Id, socorridas 1,422 
Los niños pobres inscriptos. . 4,556 
Id, socorridos 3,768 
Se han distribuido 27 latas de le-
che eondeusada entre las familias que 
tienen niños enfermos. 
Se han recibido y distribuido 500 
libras de boniatos donados por el 
Campo de Experimentación de la 
Universidad; además 24 baticas de 
tímez y Comp., $67; 6602 Gualdo Gar-
cía Bello, $122; G603 Franciscc Incláu 
Murías, $356; 6604 Alfredo Rodrícmez 
Vigil, $48. 
6605 Magín Monrcy Vargas, $45; 
6506 José Cabazón Torres. $31; 6607 
Blanco y Hno., $97; "6608 Podro Mi-
guel Su.írez, $133; 6609 José Sariego 
Díaz, $538. 
fteiOiManuel Fernández Lujan, $110; 
6611 Pedro Ventura Sisa, $44; 6612 
José Castro López, $140; 6613 Cape-
ifciüo y Sánchez, $738. 
6615 Ensebio Viñas y Hno„ $879; 
6616 Plácido Matuberria y Sulsun, 
$145; 6617 Plácido Matuberria v Sul-
sun, $81; 6618 Ortiz y Hno.,*$112; 
6619 Francisco Fernández Serra, $88. 
6620 Fernando Fernández Alvarez, 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
franela nuevas, que remitió una se-'^26: 6621 Faustino Estrada Suárez 
ñora y 12 piezas de ropa usada remi- i* l??; ,?622 Carreño y García. $21>5; 
| No me queda más que decir. Résta-
solamente deplorar la huelga de ta-
baqueros. . ;;e le muerde el rabo á la de 
«libañiles; la originalidad de este día 
tétrico y lluvioso, y el tardío acuerdo 
(ií Hagcon de meterse á jesuscro des-
p i é s de] catarro ido. 
Atehissssü. , . 
•Dios le guarde, hermano I! 
. ATANASIO R I V E R O . 
U CASA D E L P 0 B R E ~ 
Mes de Diciembre de 1907 
Agradecomos á todos los donativos 
0̂n que han favorecido siempre á la 
vasa del Pobre; con esos donativos 
Se han en judo muchas lágrimas y 
e han satisfecho necesidades apre-
santes de muchos seres desgra-
nados. Cierto que no nos han bás-
elo para realizar la obra por cora-
Peto; pero esperamos que en el pre-
s t e año de 1908 han de ser eficaz-
eute favorecidas las familias menes-
lerosas. 
En el mes c|e Diciembre tuvimos 
un ingreso de 713,90 centavos; forma-
esa cifra con las cantidades si-
su"ml.>s: por donativos varios, $3,94 
ntavos; por la subvención del Ayun-
^jniento, $116; por las cuotas de 
uestros asociados, $268,06 centavos; 
o l L lllU0SIia de la Virgen $13,90 
Centavos 
N 
tida por una amiga de los pobres. 
Los donativos en metálico de mayor 
cuantía fueron: 60 pesos moneda 
americana de un abogado de esta 
capital; regalo de Páscuas; de la se-
ñora Emilia Borges vhida de Hidal-
go, $106 oro español, y finalmente, 
de la Directiva del Centro de Deta- i 
Uistas, $18 plata. 
Desde el día 15 de Enero publi- ! 
caremos un Boletín con todos dos ¡ 
donativos y gastos de esta Asociación | 
y del Dispensario " L a Caridad", que 
distribuiremos gratis entre los bene- j 
factores de ambas Instituciones. 
Nuestros libros y comprobantes es-1 
tán á la disposición del público en 
Habana 58. Tendremos mucho gus-
to en que sean revisados por las per-
sonas que lo desen. 
Dr. M . Delfín. 
INDEMNIZACIONES POR 
CONCEPTOS DIVERSOS 
E n 16 de Diciembre último ha apro-
bado el Departamento de Justicia, con 
arreglo al Decreto 158 de 1906, las in-
demnizaciones que á continuación se 
expresan: 
6501 Rafael Sama lea García, $201; 
6502 Manuel Bermúdez Llanos, $-47; 
6503 Flores Ceballos Díaz, $43; 6504 
Fernando Bonachea, $45. 
6505 Francisco Sariol Noriega, 
$3,680; 6506 José Griñán Millares, 
$50; 6507 Nicolás Gálvez, $45; 6508 
Oástulo Díaz Prieto, $47; 6509 José 
González. $50, 
6511 Juan León Sarduy Vidlazán, 
$54; 6512 Andrés Rodríguez Hernán-
dez, $90; 6513 Leopoldo del Calvo To-
ledo, $163; 6514 Elíseo Giberga Galí, 
$54. 
6516 Juan Martínez Alba, $70; 6517 
Nicomedes P. de Adán, $45; 6518 Gon-
zalo Vermey Quiñones, $20; 6519 Ciri-
lo Herrera Mendive, $54. 
6520 Gerónimo del Rosario Hernán-
dez, $177; 6521 Manuel Alvarez Ven-
to, $218; 6522 Leocadio Piedra Setién, 
$146; 6523 Gerónimo del Rosario Her-
ruándex, $48; 6524 Francisco Reyes, 
$55. 
6325 Francisco Reyes, $55; 6526 
Vicente Rodríiguez Pérez, $1,417; 6527 
José C. García, $604; 6528 Antonio 
Julve. $477; 6529 José C. García, $73. 
e530 Antonio Llodna Sastre, $98; 
6531 Anselmo Díaz Vega. $90; 6532 
Benigno Prida Pérez, $135; 6533 Va-
lentín Ferrer Sa.lazar, $111; 6534 Va-
lentín Ferrer Salazar. $142. 
6535 David Castañeda Ondina. $234; 
6536 Lizarazu y Hno., $484 ; 6537 Sa-
cramento García Díaz, $97; 6538 E n -
rique Noste. $384 ; 6539 Laureano Sa-
ñudo Ma.ntínez, $128. 
6540 José Pérez Morales. $204; 6541 
José Peliáez Alvarez, $156; 6542 Ma-
nuela Puente Ferrari, $11; 6543 An-
gel Malendi Crespo. $59; 6544 Manuel 
A'lvarez L'aviada. $89. 
6545 Rafael Gómez Secades, $42; 
6547 Indalecio Hernández Rodríguez, 
$171; 6548 Novo y Xovo, $84; 6549 
Antonio Couce Vigo, $192. 
6550 Salvador Praís Dausá, $458; 
6551 Ramón Fernández, $309; 6552 
Vicente Rodríguez, $47; 6553 Vicente 
Rodríguez Pérez, $40; 6554 Luis An-
dralde L . Lago, $128. 
6555 Restituto Quevedo, $17; 6556 
Valeriano Paredes González, $357; 
6557 Francisco Ruiz Sánchez, $185; 
6558 Ramón Otero Osorio, $191; 6559 
José iSaraboso Artidiello, $586. 
6560 Cayetano Ocon Mas, $66; 6561 
Cavetano Barquín, $154; 6562 Bravo 
y linos.. $273; 6563 Juan Mimt Bo-
rrut, $154; 6564 José Antonio Fran-
queiro Sánchez, $65, 
6565 Manuel Sordo Peña, $23 ¡ 6566 
Manuel García Cabrera, $603; 6567 
Manuel Sobero Alonso, $32; 6568 Joeé 
Díaz González, $39; 6569 Atil'ano Soto 
y Comp., $40, 
6570 Ramón Andreu Guerrero, $143; 
6571 José Sánchez Díaz. $74; 6572 
Fernando Grana Fernández, $33; 6573 
Juan Benítez Martínez, $242; 6574 
Oboso Hno. y Comp., $69. 
6576 Cirilo Herrera Mendive. $83; 
6577 Emilio Enriquez, $11; 6578 Tes-
tamentaría de José Menéndez Fernán-
dez, $152; 6579 Luis Fernán lez Agui-
rre, $114. 
6580 José Miguel Cabarrouy Fras-
ohieri, $48; 6581 Julián León Nardo, 
$47; 6582 Nicolás Inchausteta García, 
847 • 6583 Manuel Beltrán Miret, $582. 
6585 Rafael Armenteros Quiñones, 
$188; 6586 Eladio Monesias Pérez, 
$50; 6587 Marcelino Barrera Gome/. 
$216; 6588 Eduardo Edreira Naya, 
218; 6589 Mateo García Gómez, $105. 
6590 Antonio Cuesta y Comp.. $173; 
no Fernández, $106 ¡ 
6623 Manuel Alvarez y Comp.. $121 
6G24 Valentín Arias y Comp., $92; 
6625 Prudencio Areos. $90. 
XOTA. — Los individuos menciona-
dos en la precedente relación se diri-
ígirán al Despartamento de Justicia pa-
ra todo lo referente al pago de las an-
teriores indcninizaciones. 
B a s e - B a l l 
Mañana 
E u esta capital juegan " F e " y 
Alraendares" y v>n la ciudad de los 
dos ríos, "Habana" y '"Matanzazs". 
Refuerzo para el "trabuco" 
E n la próxima semana se embarca-
rá para esta isla el ya muy conocido 
pitcher Foster, contratado por el 
"Habana". 
¿Será para ponerlo contra los feis-
tas ó contra los matancistas? 
E n las Villas 
E n Remedios se llevará á cabo ma-
ñana un interesante desafío entre los 
club "Remedios" y Caibarién". 
E l fuego en el Central "F lora" 
Dice " E l Republicano Conserva-
dor", de Matanzas, que las noticias 
que han circulado atribuyéndole im-
portancia excepcional al fuego ocu-
rrido recientemente en el Ingenio 
"Flora". Güira de Macurijes, ado-
lecen de notable exageración. 
Lo acontecido no debe haber re-
vestido caracteres tan graves, des-
de el momento que dicho Central 
ha continuado rindiendo su zafra. 
L a molienda en Caibarién 
Según " E l Clarín", de aquella lo-
calidad, el central "Adela" teñía 
orden de comenzar á cortar caña 
el miércoles; se cree que también 
esté próximo á hacerlo "San Pa-
blo." 
"Reforma" probó el' lunes sus i 
máquinas con muy buen resultado, j 
No hay moliendo aun más ingenios ! 
que "Fidencia," "Victoria" y " Z a - ! 
za." en aquella jurisdicción. 
L a temperatura que es muy ba.ia 
desde el martes, favorece la sazón 
del fruto. 
E n la zona del central " F é . " el 
termómetro acusaba el día 17, 10° 
centígrados. 
Primer embarque 
A la consignación de los géñores 
Zaldo y compañía, entró el juéves 
en el puerto de Cárdenas, el vapor 
alemán "Chiristian Hom", capitán 
R. Jersen, procedente'de la Habana. 
V a á( cargar azúcares, siendo el 
primer vapor que lo hace en esta 
zafra. 
Cambio da puerto de embarque 
Según -emos en " E l Popular", 
i de Cárdenas, el central "Mercedes", Si sale victorioso el primero, quv- ^ ^ .« a « j. ^ ^ ~o , a * * „ + f. +• ' ' „ sito en Sabanilla de Guareoiras. es-dan empatados v entonces tienen que i ^ .. , 1 ta tirano 
Antes lo 
la que 1 
Con E 
rrocarril 
decidir la suerte en una serie de tre^ 
desafíos y d»? ganar el "Caibarién" 
queda proclamado Champion de las 
Villas. 
Es grande el entusiasmo que existe 
en las Villas para ir á presenciar ese 
match. 
Campeonato de Base Ball 
E n " ' E l Constitucional" de Cara-
cas, encontramos lo qvf¿ sigue: 
"Bello aspecto presentaba en la 
mañana de ayer la hermosa quinta 
"San Bernardino". Numerosa concu- molerá sus cañas el "Nueva Luisa", 
rrencia, mucho entusiasmo entre los \ en Jovellanos. 
combatientes y l^s cultas expansiones 
muy propias de las horas de "sport" 
que allí se pasan, resumen la partida 
de base ball entre las novenas " R o j a " 
y " A z u l " para el Campeonato de 
1907. 
Todos pusierou de manifiesto su 
agilidad, su fuerza y el conocimiento 
que tienen r&ed hermoso diamante del 
"Athletic Base Ball Club". 
Terminada la temporada de base 
ball, comienzan ahora los Juegos 
Olímpicos, cuyo estreno tiene que ser 
una gran novedad ^ntre nosotros. 
Daremos á nuestros lectores la nó-
mina de los caballeros que tomarán 
parte en los primeros juegos y dare-
mos noticias sobre los distintos actos 
de agilidad y fuerza que se pongan 
vn práctica. 
Felicitamos á los que vencieron en 
la gallarda lid.** 
MENDOZA, 
E l mezclado se ofroce de 59.00 a 
5la.25 quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $6 Vi á $8 Va caja el español y de $6.50 
á $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
A C E i r U N A S . — B'-era existencia y 
buena demanda, de 55 á 60 centavos ba-
rriles grander y en seras & 65. 
AJOS — Los de españa de 25 á 35 
centavos según tainaüo. 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 35 á 37 
centavos earratón. 
A L M E N D A R E S — De $26 á |27 qtl. 
A L P I S T E . — -lícasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de ?3 á 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $3^4 quintil: el Inglés 
a $3.50 quintal. 
ANIS — E l de Málaga $12.50 quintal; 
el de México á $7.50. 
A V E L L A N A S — $4 . 50 qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia $4.75 qtl. 
E l de semilla de $3.5 ) a $3.60 quin-
tal. 
E l de Canilla, de $4.60 á 4.75 qt. 
A Z A F R A N , — Se cotiza do $5 6. $12. 
BACALAO — Halifax $7 qüintal. 
E l robalo — A $6.50 
E l noruego — Se cotiza de $9.75 á $10 
Pescada — A $5.75. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3.75 á $4% . 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $20 á 21 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bu&-
na de $22 á $23 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
Castañas — A $5.60 qtl. 
C E B O L L A S . — Las de Canarias de se-
m i l l a á ?4% quintal. , 
De Galicia, á $4. Americana á $2% . 
Del país á $2.75 qtl. 
C I R U E L A S — De España, no hay. 
De los Estados Unidos de $2% á $2% 
caja. 
C E R V E Z A . — Cot'zamos de $8.50 8 
$11 caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
JLa cerveza inglesa y aiomana, y ¿A 60 
marca saperloi á $12 caja de S6 m«4SM 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles babiendo otras desdo $7% <* 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el Impues '». 
^ COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes do $10 Vi á 
$1.̂  caja. 
COMINOS — Se cotizan á $15 quin- i 
tal. 
CHICHAROS — Se cotizan á $5. 
C H O C O L A T E S . — Segúu clase de $15 
á $3 0 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Aaturlas de 
$1.50 á $1.75. 
De Vizcaya de $4 á $ 4 ^ 
F I D E O S . — Los do España se venden 
de $6% á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan do $3.50 a j 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos, i 
Do los Estados Unidos hay algunas ' 
partidas que se venden í $4.25 fe $4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $2 á 2 .25. 
De pa's — De $1.70 á $1.75 quintal. 
E l Argentino — De $1.75 á $1-80 
Avena. — L a existencia es buena y | 
la demanda regular 
quintal. 
Afrecro — Se cotiza de $2 á $2.30 
quintal. 
Heno . — E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
F R I J O L E S . —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4 á $7.75 cla-
ce buona. 
De Cananas. — No hay. 
Del país. — A $3.50 qtl. 
De los Esíádos Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ue 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.00 6 
$8.50 qulntla de México de $4.25 á $9 
según tamaño. 
uINEBRA. — E l mayor consumo se 
bace ed la fabricada en el país. 
U n telegrama de Johannesburg re- cotizamos: de $3.75 á $6y4 y el ga-
ñ e r e que los chinos empleados en ' rsafón de la de Amberes á $13.50 má* 
las nueve minas de Mudderfontein ; los sellos. 
se amotinaron, destmveron las ofi-i * * holandesa se frfce a e $ 6 % á 
, ' , *, . . , i $8.75. Cargando además los sellos corres-
cinas y apedrearon a la policía que pondientesT 
HARINA — Cotizamos de $5 % á $7.75 
citado el legitime de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y dícimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha haoido demaüüa, oscilando los pre-
cios según marca de $5 á S71 plp»-
Enero 
V a l o r e s á s t r a v s i u 
m 
S E ESPERAT! 
13—Monterey. Veracruz. 
18— Esperanza. New Y o r l ; 
13—Sabor, Amberes. 
14—La N a v a r r e . V e r a c r u z 
16—Saratoga, N. York. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas-• 
1 6 — F . Blsmarck, Veracruz. 
19— Alfonso X I I . Veracra/. 
19— Dania. Hamburgo-
20— Híspanla. Hanib;;:^. 
20—México. N. York 
20—Merida. Vearcnn-. 
22—Havana. N . York. 
2 2 — E . O. Saltmarsh. Liverpool 




N o t a s A z u c a r e r a s 
13—Esperanza. Progre¿o y V"». 
racrMz. 
„ 14—Monterey. N. York. 
„ 1 5 — L a N a v a r r a , St . K a x a i r n . 
„ 15—Saber, V e r a c r a / . . 
16— Chalmette. N. QrlQarn 
17— F . Blsmarck. Sama;! 
17— Motrerrat. 
18— Saratoga, N . York. 
20—Alfonso X I I . Coruña 
20— México. Veracruz., 
21— Mérida. N. York, 
v 25—Virgine, Progreso y escalas-
31—Sabor, Canarias. 
Febrero: 
„ 5—Prinz Oscar, Vigo y escair.s 
V A P O R E S COSTEROS 
ZALDEAS 
Cosme Herrera, (le la Hatui^i Utdes loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos os miércoles 
» las 5 oo la tarde, pura S a g u a y Caibarién, 
regresuado loa aábados por lu m a ñ a n a - - ¡H» 
aessacba á borlo. — Viuda '/übioí.» 
P u e r t o d e l a H a b a n x 
ms frutos á dicha plaza, 
ía á Matanzas. Se calcu-
80.000 sacos, 
vo de la fusión del Fe-
1*3 Matanzas con los Uni-
dos, también remesarán sus frutos á 
Cárdenas, .además del mencionado 
céntral, el "Araujo". y probable-
mente el "San Ignacio" y "Santa 
Filomena", que antes los enviaban 
á Matanzas. 
Definitivamente no hará zafra el 
Progreso", próximo á Cárdenas, y 
E x p o s i c i ó n a p l a z a d a 
•Comunican de Bruselas que debido 
á la circunstancia de que la Exposi-
ción de automóviles de Berlín per-
ciembre próximo, ha acordado apla-
maneció aibertá hasta el 27 de Di-
lúembre último, se ha acordado apla-
zar para esta mes, la de Bruselas. 
BUQUES DE TKAV 
aNTEA.DA3 
D í a d i 
D e C a r d l í f en 25 d í a s v a p o r h o l a n d é s T r o m p 
capl t&n Woogrd, t o n e l a d a s 2751 con c a r . 
bdn a l a o r d e n . 
D e L i v e r p o o l en 20 d í a s v a p o r e s p a ñ o l E r -
nes to c a p i t á n O r a e c h e a , t o n e l a d a s 2G03 
con carta í J . B a l c e l l s y comp. 
D e T a m p a y C a y o H u e s o en S hora.s, v a p o r 
a e r l c a n o O l i v e t t e c a p i t á n T u r n e r t o n e -
l a d a s 1678 c o n c a r g a y 31 p a s a j e r o s ft, 
G . L a w t o n C h l l d s y comp. 
D e M o b l l a en 3 d í a s g o l e t a a m e r i c a n a M . 
A . A c h o r n c a p i t á n B o d d p n , t o n e l a d a s 
308 con m a d e r a á A . del R í o y h e r m a n o 
D e C a y o I l e u s o e n 8 h o r a s v a p o r i n g l t s H a -
l i f a x c a p i t á n E l l l s , t o n e l a d a s 1575 con 
p a s a j e r o s á G . L a w t o n C h i l d s y c o m p . 
SALIDAS 
D í a 10: 
Cotizamos $2.70 ¡ P a r a N e w Y o r k g o l e t a a e r i c a n a S a m u e l D I -
• l l a w a y . 
P a r a G a l v e s t o n v a p o r n o r u e g o P r o g r e s o . 
D í a 11: 
P a r a C á r d e n a s v a p o r I n g l é s P l a t e a . 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r a m e r i c a n o P r o t e u s . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o H a v a n a . 
P r a C a y o H u e s o y T a m p a v a p o r a m e r i c a n o 
O l i v e t t e . 
M o t í n d e m i n e r o s c h i n o s 
A P E R T U R A DK R E G I S T R O S 
D í a 11: 
P a r a V e r a c r u z v a p o r s s p a ñ o l M o n t s e r r a t p o r 
M . O t a d u y . 
SUQUKS CON EEQIRTBO A B i E r ' T O 
P a r a N e w Y o r k v í a M a r l e l g o l e t a a m e r i c a n a 
S a m u e l D i l l a w a y p o r J . C o s t a . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o H a v a n a 
p o r Z a l d o y c o m p . 
B U Q U E S DEáPACKADOo 
por L . i 
hizo fuego sobre ellos, matando á uno 
é hiriendo á nueve. Se atribuye el 
motín á agitadores, quienes asegura-
ron á los coolíes que no tenían obli-
gación de trabajar en domingo. 
F R O N T O N J A I - A L A I M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy sábado, á las ocho de la no-
che en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
AVISO 
B l sábado 11 habrá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 4 
p, m. del mismo di a. 
Habana, 9 de Enero de 1908. 
E l Administrador. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
ifc ÍS*ros &astos llegaron á la suma | 6591 Ecibustia. 
* ^1 ,68 centavos, distribuidos de ! 6592 Balbino Alonso Menéndez. $lo4; 
Wma!íera siguiente: por 64 alqui-! 6593 Francisca Ferrer de Atonza. 
*res de habitaciones, $276 35 centa-! $421; 6594 Bernardo Escobio Valdes, 
ros 
vos 
77 ranchos. $171.32 centa-1 $1379. 
, Por útiles de lavanderas, $6,46 1 6595 Juan Domínguez Rodríguez, 
t o Z T 0 V por Plazos de máquinas de $3; 6596 Eufemio Domínguez Rodn-
; Por los saldos de dos guez, $7; 6597 Sixto Domínguez Ro-
¿jPectores ^7,50 centavos; por gas-i d-ríg-uez, $7; 6598 Rafael Miranda Val-
^nos. $1,55 centavos; por soco-1 dés. $158; 6599 José Dorta Méndez. 
í a " / Q efectivo, $5; por pasajes pa-¡ $170. J ^ M %t 
^ inspecciones, $2,70 centavos; 6600 Isidro Lianza, $o4; 6601 Mar-
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Eaero 11 de 190 8 
A l a s 11 d a l a m a ñ a n a . 
93% á 94 
101 á 103 
3>/ a 4 V. 
109X á 1Ü9X P. 
Plata española 




tra oro eapañ oL..... . 
Oro americano con-
tra plata española... 15 á 15% P. 
Centenes... á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
en plata Española.. 1.15 á 1.15X V. 
E l "Halifax" 
Procedente de Cayo Uñoso fondeo 
en bahía ^sta mañana, el vapor in-
gés "Halifax". 
E l "Platea" 
Para New Orleans sale hoy el vapor 
americano "Patea", en lastre. 
E l "Havajia" 
E n la tarde hoy se hará á la mar 
con rumbo á áNew York, t i vapor 
americano "Havana", conduciendo 
carga general y pasajeras. 
E l "Tromp" 
E l vapor holandés de este nombre 
fondeó en puerto en la mañana de 
hoy, procedente c«c Caridff, con carga j$18:50 quintal. De Holanda áe ?42 & 
á la orden. 
E l "Ernesto" 
Procedente de Liverpool entró en 
puerto hoy el vapor español "Ernes-
to", con carga general. 
E l "Olivette" 
Con carga general, correspondencia 
y 31 pasajeros entró en puerto en la 
mañana de hoy el vapor correo ame-
ricano "Olívete", procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso. 
saco. 
HIGOS. — Se cotiza á $1.25. 
Smirna — $8 . 50 á $12. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 & $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $5^4 quintal. 
Havana City de $7 á $7% quintal. 
Llave de $5% á $5.30 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do ' buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Mauila, legítima á $15% quintal. Neto y 
Sisai á $12% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $16 %. 
JAMONES.- De España se venden 
á $31 quintal. Americanos de $16 á $23*4 
quintal, 
LACONES. — A $5.50 »os grandes y 
$4.50 los chicos. 
L A U R E L — A $8.50 qtl. 
L E C H E CONDENSA DA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 & $7.50 caja 
ih l a t í j s de l a s marcas cor.ocidas. 
LONGANIZA — De 65 á 70 cts. 
MANTECA. — Cotizamos do $13 a 
$13.50 quintal en tercerolas, clase buena.. 
E n latas desde $15.50 á $16^ quintal 
babiendo marcas especiales de mas allt 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$29 á $37.50 qtl. Amercanos, $15.50 á 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS EOf 
Almacén: 
75 c a j a s j a b ó n A g u i l a $4.75 c a j a . 
70 i d . I d . P a n e s F e n í x . $6 .75 i d . 
200 I d . p e r a s B e s t o n , ?6.00 i d . 
200 i d . s i d r a Z a r r a c l n a 12 |5 .00 i d . 
75 i d . v i n o C a n g a s , $5.50 i d . 
25 i d . c h o r i z o s P l a t o S a b r o s o , $2.00 i d . 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana Enero 11 de 1908 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 l i-
bras de $13 á $13.25 latas de 9 libras 
$14.50 á ;U5 latas do 4 M» libras ae 
$14 á $14.15' quintal. 
$44% quintal 
MOR l A U l i i L L A . K P H u J a r a p m a n d o 
y mediana existen fi ^0 centavos lag 
212 lata*- cuartos ft. 4 0 cta. 
M O R C I L L A S — A $1.20. 
N l J K C E S — P r o i i u ^ convencionales. 
OREGANO — Moruno. Nominal. E l de 
Málaga. Nominal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$...25 las mjlatas. 
PATATAS. — De los Estados Unidoa 
en barriles á $4.50: en sacos $2-75 qtl. 
Del Canadá $390 qtl. 
De Canarias á $3% quintal. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13 & 
$15.50 quintal. 
PASAS». — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos 4 
$18 á $19 quintal. 
De Crema á $15.50. 
De Flandes á $16.50 á $17 del país 
desde $10 quintal. 
S A L — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — En latas. E s buena 1» 
solicitud de este articulo y se vende ae 
$lít á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — Do Asturias superior de 
$4.75 á $ 5 ^ caja, según marca; impues-
tos pagados. De! Pala, marca "Cruz Rlan-
ca" á $2.5 C a j a . Otras marcas. $2.25. — 
Inglesa, de $¿.50 á $.1.75 según marca. 
TASAJO — A 20 rls . arroba. 
l O C I N O — De $ 1 2 á $15 segan 
clase. 
V E L A S . — Do Rosaomra de $8 á $16 
según tamaño Del país á $15.50 y Í;7.OÜ 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $34 á 
$64.50 pipa, con derechos para litros pa 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N . — Cotizamos de $65 á $66 loa 4 
cuartos. Especial & $fi7. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es algo soli-
D í a 10: 
P a r a m o b l l a v a p o r n o r u e g o T l r 
V . P l a c e . 
20|S t a b a c o 
10.000 t a b a c o s 
4 bu l tos e f ec tos . 
P a r a C A r d e n a s v a p j r I n g l é y ."lat.-.i p o r Lu 
V . P l a c e . 
E n l a s t r e . 
P a r a N e w Y o r k g o l e t a a m e r i c a n a S a m u e l 
D i l l a w a y p o r e l c a p i t á n 
1050 t o n e l a d a s a s f a l t o . 
P a r a G a l v e s t o n v a p o r n o r u e g o P r o g r e s o p o r 
G a l b á n y comp. 
1 b u l t o efectos . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ÜNTKADAa 
D f a 11: 
D e C á r d e n a s g o l e t a U n i ó n , p a t r ó n E n s e -
ftat, con 40 p i p a s a g u a r d i e n t e y e f ec t l s . 
D e C á r d e n a s , g o l e t a R o s i t a p a t r ó n A l e m a n y , 
c o n 50 p i p a s a g u a r d i e n t e y efectos. 
D e M a t a n z a s , go l e ta A l m a n s a p a t r ó n C a b r ó s 
con efectos . 
D e C a n a s I g o l e t a J o v e n E m i l i a , p a t r ó n T o -
ree con 6000 c u j e s 
D e S a n t a Cr '^z , g o l e t a I n e s l t a . p a t r ó n A b e l l o 
c o n 33 s a c o s m a í z y efectos . 
D e S a n t a C r u z g o l e t a A m e l l a , p a t r ó n R o d r í -
g u e z con 40 c o c h i n o s . 
D e C a b a ñ a s , go l e ta J o v e n P i l a r p a t r ó n A l e -
m a n y en l a s t r e . 
D e C á r d e n a s , g o l e t a M a r í a del C a r m e -
t r ó n F l e l x a s , con 60 p i p a s a g u a r d i - :;te. 
DESPACHADOS 
D í a 11: 
P a r a M a t a n z a s , go l e ta 2 H e r m a n a s , p a t r ó n 
E n s e ñ a t con efectos . 
P a r a C a n a s í , g o l e t a J o s e f i n a , p a t r ó n S i m ó 
c o n efectos . 
P a r a C a b a ñ a s , g o l e t a C a b a l l o M a r i n o , p a t r ó n 
I n c l á n con e f ec to s . 
P a r a S a n t a C r u z golet a l n e s l t a p a t r ó n 
A b e l l o con efectos 
P a r a S a n C a y e t a n o g o l e t a M a r t a , p a t r ó a 
A l e m a n y con efectos . 
P a r a C a i b a r i é n go le ta P r i m a v e r a con e fec -
tos . 
P a r a B a j a s , g o l e t a A n g e l i t o , p a t r ó n L l c r e t , 
c o n e fectos . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
D e T a m p a y K e y W e s t e n el v a p o r a m e -
r i c a n o O l i v e t t e . 
S r e s . A n t o n i o L i n a r e s — A\ M . S á n c h e z 
1— A n t o n i o C a n i o n — C a r l o s B a e z — J o s é 
C h a v e z — G . G o n z á l e z — H e r m i n i a F l o r e s 
— A n g e l a D e h w a r y 1 d a f a m i l i a — A n d r é i 
T o m a s y 21 t o u r l s t a s . 
B p i m s n e i 
Sociedar'Li Unioa M m í 
DE HABAXA 
E s t a s o c i e d a d í a c i l l i a éocineroa a i<js 
H o t e l e s , l i e s t a u r a n l a y f o n d a s do t o t í a l a 
I t i ia ; a s í como á l a s c a s a s de ÜJii; y 
p a r t i c u l a r e s . L a Soc i edad g u i a ' i 
c u m p l i m i e n t o de sus a s o c i a d 
p e d a l c u i d a d o , a l nianüar 
sea a d e c u a d o p a r a las .a-a 
R e c i b e ó r d e n e s todos IO.J v u ^ . - . l a ü i i t . s kIo 
una á c i n c o de la tarde y de ocho á diea 
de la noche, en A m i u l u O l a * , a l to s de .Maim 
y Btdona . 
D I A i l l Q DS L A M. • i . — Ldicion 1L de i^o». 
as Tealra 
M O T A S 
Hortensia I 
Ks la íestivdad del día. 
saludo va priinernmeute á una j 
dama y amiga bellísima, á Hortensia 
Del Monte de Ulzurmn. la Marque-1 
sita de San Miguel de Aguayo, una | 
de las figuras más interesantes, más 
sin páticas y más distinguidas del 
gran mundo. 
Son también los días de tres seño-
ras tan distinguidas como Hortensia 
Carrillo de Almagro, Hortensia Goi-
r-ouría de La Per té y Hortensia Senil 
de Morales. 
Y de la amable cuanto simpática 
dama Hortensia Saqui de Cabrera. 
Entre las señoritas, Hortensia Re-
yes Gavilán, Hortensia do- Armas, 
Hortensia Marngliano, Hortensia Mu-
xó. Hortensia Xúñez, Hortensia "Bra-
vo y Hortensia Rodríguez. 
Y una Hortensia más. 
Es la adorable [Mariana Hortensia, 
una criatura monísima, la hij i ta me-
nor de Valdivia, idolatría del Conde 
y de su complacidísima señora. 
La perla en la deliciosa trinidad 
que con ella forman Serafina y Con-
cbita. 
Tan encantadoras todas. 
Sea para las Hortensias este día de 
felicidad completa. 
Anoche. 
Gran concurrencia, por igual, en 
Payret, en Albisu y en Actualidades. 
Doble aliciente en Albisu. 
Era noche de moda y celebraba su 
función de gracia un artista de tan-
tas simpatías como el tenor Matheu. 
Satisfecho puede estar el benefi-
ciado del éxito obtenido. 
Exito completo. 
En Actualidades, el siempre favo-
recido Acitnalidad^.i lei : ó el público 
todas las localidades atraído por lo 
variado y recreativo del espectáculo. 
Así es siempre, noche tras noche, 
invariablemente. 
Yo pasé en Payret toda la tercera 
tanda y declaro lealmente que en 
punto á vistas cinematográficas son 
las de Frank Costa de las mejores y 
más interesantes que se han presenta-
do en la Habana. 
Todas las que se exhibieron ano-
che en esa últ ima tanda son de una 
absoluta novedad. 
Finalizó bellamente el espectáculo. 
Esa pareja de los Ash, bailando 
cakc-ivalk, es admirable. 
Xada había venido á ningún tea-
tro de nuestra ciudad, después de la* 
Blal: Paiti, como esos dos inimitables 
artistas. 
Es la verdad. 
9 
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E l Marques de Peri jáa y su espo-
sa, dama tan bella y tan elegante, 
salen hoy para el campo. / 
Se dirigen al gran central Perse-
verancia para pasar allí una tempo-
rada que se prolongará hasta los car-
navales. 
Volverán entonces á la Habana pa-
ra después embarcarse con rumbo á 
España, á su habitual residencia de | 
Madrid, donde figura la Marquesa de 
Peri jáa entre las damas que más 
brillan en la Corte por su hermosura, 
su elegancia y su distinción. 
Con los distinguidos esposos va 
•tanJbién al Perseverancia el conoci-
do y simpático joven Luis Díaz, her-
mano de lia Mar .nasa, quien, por mo-
tivos de salud, saldrá para Europa 
dentro de breves días. 
' De vuelita está del Mariel, despiiés 
de una, larga y agradaible temporada, la 
numerosa, dkimguida y muy simpáti-
ca familia de Seu y Guzmán.. 
AMí, en su elegante mansión de la 
calle de Cnba, se enciuentran desde 
principios de semana. 
Mi .bienvenida á todos. 
En el Yacht Club. 
Hay elecciones de Directiva maña-
na en la elegante sociedad 'de la 
playa de Marianao. 
A la una. 
(La velada del Li-ceo de Güines, que 
aiiiünjoiíjbfise para esta noche, ha sido 
transferida para él sábado próximo. 
Suspensión motivada por la desapa-
cible del tiempo. 
Hoy. 
La soirée del Casino Alemán en ob-
Éemno de la oficial'idad del crucero 
Charlotte. 
Velada y baile en el Liceo de Guana-
ta-c.oa. 
Hv.gonoirs en el Nacional. 
Y el estreno de La patria chica, obra 
de les hermanos Quintero, en el teatro 
de Albisu. 
Va á segunda hora. 
RXRÍOTÍTÍ FONTANTLLS 
N a c i o n a l 
Esta noche va á ser representada 
en el Nacional la gran ópera de 
Meyerbeer "Los Hugonotes."' opa 
de las más celebradas del r epmor io 
clásico. Hará el personaje de Va-
lentina María Giudice; la reina Mar-
garita de Valois Berenice de Pas- i 
qual i ; ' y la hermosa Linda Monti 
sa ldrá vestida de paje haciendo el 
papel de Urbano. 
E l tenor Zerola tiene á su cargo 
el personaje de R a ú l ; Rizzo el de j 
Saint-Bris; Foggi el duque de Ne-
vers y Lucenti el gran Marcelo. 
Noche de gala será hoy la del 
Nacional porque esta ópera es para 
las grandes solemnidades. Mañana 
matinée de moda, y función noctur-
La Marsellesa es una hermosa zar-
ztiela que, además de las • bellezas que 
encierra la partitura, tiene el atractivo 
de estar basado el asunto en un pasaje 
histórico lo suficientemente conoci-
do para hacerlo por demás interesan-
te. Es pues una obra que al par que 
deleita con la melodía de su música, 
instruye y entretiene sostenieudo la 
atención del público, que ríe con el 
ciudadano Nerón y llora con Magda-
lena. 
No conocíamos á Luisa Rodríguez en 
obras del género grande; y aún cuando 
habíamos descubierto en ella madera 
de excelente artista, las facultades 
con que anoche interpretó su papel 
y el gusto con que cantó la romanza 
del primer acto la acreditaron como 
muy superior á cuanto habíamos ima-
ginado y buenos aplausos y numero-
sos ramos de flores premiaron su me-
ritísima labor. 
Consuelo Bafllo cantó como siem-
pre, haciendo gala una .vez más de 
su hermosa voz siendo por ello muy 
aplaudida. 
Carmen Duatto hizo una marque-
sa muy interesante y una ciudadana 
Nerón graciosísima. Su discurso á 
la mult i tud revolucionaria lo dijo de 
tan inimitable manera que valió mu-
chos aplausos á la Duatto el partido 
que supo sacar de la comicidad de la 
situación. 
Jaime Matheu, en cuyo honor era 
la función de anoche, cantó como él 
sabe hacerlo. Nutridos aplausos de 
la concurrencia fueron demostración 
cierta de las simpatías que goza. 
Arozamena, Saurí y Socías contri-
buyendo á la mejor interpretación. 
Escribá haciendo de las suyas y de-
leitando al público con sus ocurren-
cias. , 
E l domingo se cantará otra vez 
La Marsellesa en función de tarde. 
funciones populares y vistas de cine-
matógrafo. Fueron presentados al 
público el hipnotizador Dr . Bemard 
Ordocoff y la vidente francesa Mme. 
Lydia. Esta ú l t ima hizo varias suer-
tes de adivinación del pensamiento en 
una forma verdaderamente especial y 
maravilloba. Acer tó á contestar cuan-
to le preguntaron. Escr ibió en una 
pizarra las cifras que otro había 
apuntado. Adivinó Los perfume-; y las 
bebidas en que los señores del públi-
co pensaban; y dibujó en una pizarra 
lo-, objetos que á cualquiera se le an-
tojaba indicar, sin que Mme. Lydia 
los viese 
La sesión fué agradable y entrete-
nida. Después hubo algunas vistas 
de cinematógrafo, muy claras, her-
mosas y agradables. Auguramos un 
éxito al señor Rosas. 
11 
ro nac ional . 
C o m p a f i i a d e O p e r a í t : : l i : i n a . 
A las ocho de la nochs: 
L a opera en i actos 
ios hugínot.s, 
• ••TúB»-
[ 1 A F I A 
Métodú Moyres de lectura y eseritu-
r j , por el Ledo. Saúl Murias.;—Hemos 
recibido de Lima' (capital del Pe rú ) 
eLs'te iinipcrtante foBéto sobre enseñan-
za pr i .Tjaña . 
Breves apuntes sobre ortografía ca¿¡-
téttana, por Federico Llaverías.—Acn-
:M!:..S iv-ibo.de este folleto, que consi-
dera mas miuiV útil y digno de estudio. 
N O T I C I A S V A R I A S 
A la enfermería de la Cárcel fué re-
oxi l > ayer el blanco José Torres Mar-
tínez, vecino del Cerro, el cual había 
sido asistido en el centro de socorro 
del primer distrito, de una herida en 
la ca'beza. encontrándote además dicho 
inJivi.,;;u) en estado comatoso. 
Torres Mart ínez , es de IOÍS presos del 
vi-Vas que se lltevan á la Jefatura de 
Policía para hacer la lim>pieza del edi-
eio,' y ayer por la mañana fué enconira-
do per el portero de dicho estableci-
n. enío tirado en el suelo de uno de los 
inodorce, privado ^e l ' sentido. 
E n la calle de O'Reilly esquina á 
l l ábana , el coche de plaza nítm. 695 
que conducia el blanco Francisco Cas-
t n García, arrolló al mensajero del 
cable .v'.rbmr.Tino Miguel Angel Espinó-
la, que i'ba montado en una bicicleta, 
< ::i: ándole averías á ésfta, y lesiones en 
muislo derecho á dicho joven. 
La policía di ó cuenta de este hecho 
e l Juzgado Correccional; con citación 
del cechero Castri l lón y el lesionado 
h -• ) í.n ola. 
Esta madr-u.ga'da un carro del Depar-
tam<enlo de Obras Públicas, destinado 
á la reccig-ida de ibaá-nras. emsó averias 
al t ranvía número 207 de la línea de 
Jesús del Monte. 
E l h-eeiho'ocurrió en la calle dé Mon-
scnv.te esi inina á CRe i l ly . 
.!<• Mis-
de 
Para hoy se anuncia él estreno de 
La Patria Chica, zarzuela etí un acto 
de los hermanos Quintero y el maes-
tro Chapí, que hizo revolución en 
cuantas capitales de España se lle-
vó á escena. ' 
En primera tanda La hostn-ía del 
laurel y á última hora La cañamone-
ra en Ta que tanto se distingue L u i -
sa Moscat. 
M a r t í 
Tcresk i . . . 
Silgue Toresky triunfando; cada día 
gusta más y cada día se le aplaude más. 
Para 'hoy, un programa atroz. 
A o t u a í i d a d e s 
Y resultó lo que esperábamos, que 
la reaparición de Conchita, Luisa y 
Morales llenó por completo el teatro 
más favorecido que cuenta la Ha-
bana. 
Y hubo muchos aplausos y muchas 
repeticiones. ' 
Los Piripit ipis se las traen esta vez. 
Enitre los murguistas hay dos chicos 
que son dos clarines. ¡ Con qué gus-
to, sentimiento y afinación cantan los 
aires de su tiprra 1 
Hay que oírlos y aplaudirlos. 
¿Y la guitarra? María Santísi-
ma. ¡ Cómo toca aquel mozo! 
¡ Y cómo baila la Mora 1 
¿Y los modernistas? 
¡ Admirables! 
No hay Empresa de cine que^ pan-
ga un cartel como el de Actualidades 
y á esa abundancia de novedades 
unida á la exquisita amabilidad que 
tiene Azcue con La prensa y con el 
público se deben sus 'éxi tos de taquilla 
que hace tiempo se cuentan no por 
funciones, sino por tandas. 
(Mañana habrá mat inée á las dos 
de la tarde para los chicos y cinco 
secciones por la noche para los gran-
des. 
Momkos.—Siete artículos 
miel Sándhez Cunbelo g-obre i 
interés y de actualidad. 
Memórandum de apuntes diarios.— 
Esta obra, editada por la casa de Bai-
Uy Baiiliere, contiene las hojas para los 
apuntes y enentas diarias, la lista -de 
Lavado, los santos del almanaique por 
orden aUV:ético. Pesas y medidas, etc. 
•Se vende en c.:sa de Ricoy. Obispo 86. 
Está muy bien encuadernada. 
La fiebre amarilla y su origen telú-
rico. Discusión sostenida por el Dr. To-
más Hernández y los Dres, Carlos Fin-
lay y Arí .id; > Agramonte.—-El folle-
to es de gra:n interés para lo.s médicos. 
E l Herald y American Jmirnal.— 
Eiíltos dos diarios americanos, y espe-
. i' dniente las ediciones del domingo, ae 
venden en v-jLa Poesía " , Prado 98 B, 
junto al "Pasaje". También hay un 
gran número de póstales y almana-
<£iie-j, con excelentes cromos y retratos 
de artistas célebres y paisajes de Cuiba. 
Mapa\s de las seis provincias de Cu-
ba.—Los más detallados que se cono-
cen, conteniendo los nombres de las 
fincas. Se venden en la Moderna 
Poes ía" , Obispo 135. 
t e a t r o j I b i s u 
Hoy 11 de Enaro, lüncióii por tanda? 
¡ E S T R E N O : ¡ E S T K E N O : 
de la zárnazela en un acto: 
•La mestiza Soledad Baoiaa CHueros, 
Vccimi de Sol 108. sdíwó ayer una in-
t'Oxicaciííin por haiber temado equivoco-
domente cierta cantidad de yodo. 
Recomo cid-a la Bauzá en el eentm do 
mo del primer distrito, oertifieó el 
'ncldieo do giurdia . qno ¿u estado era 
de pronóstico gravo. 
Dañante la au-sencia de doña Caroli-
na Pn tpierri. vecina de les bajos de Sol 
názn. '1, penetraron en su domiclio, 
robándole prendas de oro y bril lan tes 
por valor de 170' pe¿os y además una 
cartera con diez pesos plata española y 
cinco moneda americana. 
Se ignora .uien 6 q.uienes sean los 
auíore:s de este hecho. 
• • • i 
BAOIOlfSS 
Anoche la Prensa de la Habana por 
una invitación especial del empresa-
rio don Enrique Rosas, concurrió á 
la inauguración del salón teatro que 
acaba de establecer en la Manzana de 
Gómez, calle de Neptuno frente al, an-
tiguo solar de Pubillones. 
La "Sala-Rosas" fs un amplio sa-
lón con un teatrifto á propósito para 
L O S R E Y E S M A G O S 
T a m b i é n á nosotros nos han dado este a ñ o los reyes una sorpresa agradable-
Estamos , como se suele decir, como muchachos con zapatos nuevos desde 
que nos hemos enterado de que las r e f o r m a s realizadas en el frente de nuestra 
casa han sido objeto de una m o c i ó n presentada en el Ayuntamiento Habanero por 
uno de nuestros edi les . 
Prueba es esta de que en algo contr ibuimos a l embellecimiento de la pobla-
c i ó n y si hasta ahora nos e n o r g u l l e c í a m o s de haber hermoseado los bustos de las 
damas habaneras por medio de nuestros in imitables modelos de corsets Droit -
Devant, de hoy en adelante tendremos esa otra s a t i s f a c c i ó n m á s . 
Nuestro grano de arena ya e s t á puesto y . . . qu siga el movimiento. 
*1 Cuba y A m é r i c a " 
Hermoso »>s el número que hoy he-
mos recibido de la popular Revista 
bisemanal. 
Véase el siguiente «umar io : Co-
mentiar ios. por Raimundo Cabrera; 
España y k s Canarias, por Leopoldo 
Canelo; Divagaciones, de Jesús Cas-
teUanos; Coaas, popr Dolores; Cultu-
ra de Ultramar, por Fornando Ort iz ; 
Buen acuerdo; E l Partido Conserva^ 
dor, de Alfredo Maunara; Palabras 
de Nuevo Año, de Luis Rodríguez 
Embi l ; Schietto, cuento, de Nicolás 
Pietro; Asuntos americanos, de A l -
phabeta; De Instrucción Pública, por 
ManrAd Fernández Vades; Buzón del 
Alcalde, de H . Urbano; Teatros, por 
Pructidor; " M e d i t a c i ó n " , soneto á 
Enero, de Josefina Sa rd iñas ; Paña 
las damas, por Amér ica ; Crónica, del 
simpático Gustavo; La Ausencia , poe-
sía, de Lisimaco Ohavarría, y Seecióq 
Amena, por üde lcé . 
Completan tan bello número las 
ilustraciones inmejorables que pre-
senta; que son, entre otras, una her-
nnwa vista de la Asamblea Municipal 
del Partido Conservador Nacional; el 
retrato del Sr. Feliciano Ferrac-V, Di-
rector que fué de la Escuela Zapata 
de la Sociedad Económica, fallecido 
ú l t imamente ; otra herliiosa vista de 
la oficialidad americana en Pabicio .d 
día de Año Nuevo; Ico retratos de los 
Sres. Emeterio Zorril la, Tomás Ort.s, 
Lonaies y Mamuiel Ábnl y Ochoa, 
electos el primero Presidente de la 
Asociación de Dependientes, el segun-
do. Vicepresidente de la misma y H 
tercero, Vicepresidente de Casino Es-
pañol ; dos viistora de la Capillo ardien-
te del Sr. Lenzano. ex-pre»idénl»3 del 
Centro Gallego, fallecido hace poco; 
una del paseo de .Martí en Mat&nzas; 
otra hermosísima de una reunión de 
los Jefes del Partido Republicano de 
Washington, con Mr. Roosevelt á la 
cabeza; un " t i p o cubano", el gnar-
diá rural, de Misa Lathrop y otras. 
E l precio de tan notable ejemplar 
es como siempre. 10 cts' en l ibrerías, 
esrcanquillo-s y por la 'alie; s i endo (iv 
80 ets. el de ta snsdrípeión nK-nsual. 
Trabajando en la Litcg-rafía e^table-
eida en San Nicolás núan. 124, el opera-
rio Gracián Molleda Alvarez, vecin^ 
de San Ignacio 74. se causó lesiones 
•con fra.ütara. en los de des msdio y anu-
•lar de la mano izquierda; de pronóstico 
gr-vs. 
Dichas L's::).nes se las causó con una 
máepu'iná de prei|sar, y el heeho fué ca-
sual. ' • 
José Pereira González, conductor del 
coche de plaza número 1226, fué asisti-
do en el eentro dé socorro del distrito, 
de una herida en la cabezaxle pronós'íi-
co menos grave, iqjUé •recibió al ser lan-
zado del pescan|te de BU coche, por ha-
ber sido éste arreliado en la calzada dé 
San Lázaro por un motor de -la Com-
pañía de los t ranvías eléctricos. 
Anoche ocurrió, un principio de in- i 
cendio en la eaafíbon-ería situada en la i 
calie de San Rafael r-úm. 48, por ha-
berse prendido fuego á unes sacos va- ; 
cíe-, que fueron apagados en el acto. 
Acudió el material de los •bomiberos, 
sin tener necesidad de prestar sus au-
xilios. 
A l caerse del carretón rpie conduida. ; 
sufrió la fractura completa del cúbito ¡ 
derecho, el mestizo Domingo González, ' 
empleado del Depart-i.mento de Obras 
Públicas y vecino de Picota 66. 
E l hecho que fué casual, oourrió en 
la cálzala An ha del Norte, esquina á 
Venus. 
FOLICJA DEL PUERTO 
Tres anclas 
En la fe r re te r ía de Luz fueron ocu-
padas por el vigilante núm. 7 de Ja 
Aduana, tres anclas galbanizadas que 
hace poco.s d ías f w r o n hurtadas á 
bordo de la chalana "Lenson". 
E l sargento Sr. Menocal levantó ac-
ta, dando cuenta a l Sr. Juez de Ins-
t racción del Este. 
Hurto 
Juan Chirino Cabrera part icipó á 
la policía del puerro, que á bordo del 
vapor noruego "Progreso", donde 
trabaja-, le hab ían hurtado de los bol-
silk'S de un saco, cuiatro tabacos y un 




!Vieta Moré; Secretario, Mario Díaz 
1 rizar; Tesorero, Antonio González 
Curquejo.—Vocales: José Marín Va-
rona. Francisco Salles, José L . Vi l l a l -
ba, Juan B. Gastón y Mart ín GK 
| Solar. — Suplentes: José Joaípiín 
León. Jaime Baca y Arús . Ernesto 
Machado. Manuel Montes de Oca y 
César Benítez. 
Reciba la nueva Directiva de la 
Sociedad del Vedado nuestro saludo 
y ¡ucstros parabienes. 
Payret.— 
E l lleno más colosal que h:i tenido el 
, hermoso teatro d> Payret lo alcanzó 
I anoche. Palcos, lunetas, fcutaea.s. gale-
I rías, todo completamente rebosante de 
'público, que es atraído por el culto y 
¡divertido espeetáciulo que ofrece Frank 
Costa. 
L.s más distinguidas famillias eran 
las que ocupaban los palcos y lunetas 
de Payret, donde el espectáculo que 
ofrece'la empresa Frank Costa, es de lo 
is variado y moral. 
Hoy segura mente ha de verse al 
igual que ayer repleto de público, te-
niendo en cuenta que en el programa 
figuran nuevas y superiores vistas, u l -
times pro di ice ion es de la afamada casa 
Pa thé . 
La pareja Ash. que alcanzó un 
éxito colosal en la noche del debut, to-
ma parle en las dos ta n ías, y también 
la aplaudida estrelia del iba He .español 
" L a Malagueñi ta" ' y la coupleitista 
Carmen Roca, la Españoiita. 
Para mañana domingo gran matinée. 
costaaido la te.rt»ulia por toda la función 
ó centavos. 
Por la noche tres tandas, empezando 
la primera á las siete y moJia. por lio 
extenso del pregrama. núes en eada 
una de ellas se cYhi'birán vdsftas 
de gran duración y figuran las As'h, la 
Maiaguoñita y Carmen Roca. 
E l lunes debut del violinista español 
Enrique Saint Erbano. 
Periódicos.— 
La úl t ima remesa, la que está des-
de ayer en La Moderna Poesía, vie-
ne abundante en publicaciones para 
todos los gustos. 
No falta nada. 
Es el complemento de la que se 
recibió el martes en la popular l i -
brería de Obispo 135 y de la que 
formaban parte E l Arte del Teatro. 
Xuevo Mundo y Blanco y Negro, á 
cual más interesante. 
Llegaron también los diarios ma-
drileños de mayor circulación, entre 
éstos E l Liberal, Heraldo, Imparcial 
y La Correspondcncia.[ 
Todos con la lista de Navidad; 
Liceo de Guanabacoa.— 
Abrirá esta noche sus salones el L i -
ceo de Guanahacoa para una velada 
que finalizará con baile. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A PARTÍS 
1— Sinfonía a piano por el maestro Alber-
to Muñoz Escudero. 
2— Discurso por el Dr. José Lorenzo Caste-
llanos. 
3— rJtomanza de tenor por el Sr. R. del 
Canto. 
4— P o e s í a por la niña N. N. 
5— Dúo de tenor y tiple por el aplaudido 
tenor S r . L lauradñ y una conocida artista. 
SISGrNl íA PARTIO 
1— Intermezzo piano por el Sr. Muñoz E s -
cudero. 
2— A r i a de tiple por una celebrada artista. 
3— Primer acto de la comedia en dos actos 
titulada E l prcooplor y su mujer, por la Sec-
cit5n de D e c l a m a c i ó n del Uceo, bajo la di-
rección del Sr. Carlos López. 
4— Romanza de tenor por el Sr. L l a u r a d ó . 
5— Segundo acto de la citada comedia E l 
Preceptor y hxi mujer. 
T E R C E R A P A R T E 
Saile. 
Será requisito indispensable la pre-
sentación á .la entrada, del recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Y se admi t i rán transeúntes. 
Actualidades,— 
Noche dé lleno es la de hoy en el 
popular Actualidades. 
Además de exhibirse las mejores 
vistas cinematográficas, se estrenan 
esta noche varios couplets por la acla-
mada y simpática pareja Los Moder-
nistas. 
les y coupk1 ^or 
bella Mout , ; :^ 
Modernista Lm <j:.. 
Reapari< i , de la 
Soler y de la notable i 
Luisa Marqués y MigS 
Vistas nuevas todaa 1 
TEATRO ALHA ?.I BRA 
Compañía de Zarzal 
Función por tandas 
A las ocho y cuarto; 
le Gran China. 
A las nuev\; y media 
del amor.' 
PARQUE PALATINO. 
Ejercicios de Eran; 
Fran^. —- Montaña rusa 
ITumana. — Cmematograf^^B 
cío de los neones. — T üinlr 
sa. — Mobilis inrnobi!i>. p 
— Estrella giratoria. p^T* 
Imperial. —Tiro al blanco >M 
americanos, franceses y esnañol 
Palacio del eentnvo. — Fotuc'r?f 
r.nnuto. Congreso Zoológico 
TEATRO SALÓX CUBA.—xepj. 
Galiano. 
( 'ompañía Cinematográfica -
clon diaria, por tandas. Vista» 
vas. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.^ 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Es t r ené 
l>;s IlOiíllPS; 
E l eeAÍREOALO OE AYEH 
de los almacenes de ropa y^m 
L A CASA GRANDE, una figU] 
dernista de bronce, to: J á la 
Juana Villanueva, üdereader'J 
Habana. 
T e a í r o - S i í mm 
Canciones y danzas e - bes por 
" L a Be l la Monterdá 
H U E V O S S A I L E S 
mmmmm 
M i g u e l A n t u n i o Jugueras 
Abogado 
Campanario Aguiar 
IÍMULJJ ñ j j í í i i í l í i ¿ LTMüÍÍ 
A B O G A D O Y N O T A Ü l O ^ 
A b o g i u i o u e i a i ni}?i í M t J;ití,;o& 
la i u r ina , y A b o g a d o y Notario dd 
Centro A s t u r i a i i o . 
CUBA :>0. altos. 
A n d r é s i 
N O T A R I O P U B L I C O • 
&0 " r-O-g 
Médico de niños 
„.)ac«ie. — Tejéto :o BIO. 
I 
W<|̂ 'i.'j¿l/lv.-V'l'lC\J .'-'U U.NÍ \ J-.*.O;̂ IB| 
ESnícriu<c;U:t«ivj» dei l'eoho 
B R O N Q U I O S Y <iAitíJíá 1\'r*.\ 
N A U J ^ Y OIDOS 
X E P T U Í Í O 137. D ü l ^ M 
Para euienuo.s pebres, de (iarga t̂a, 
Nariz y Oídos.—Consultas y opefici» 
nes en ni llo;-¡)itai iViercedes, á tai 
8 de la mañana 
c. 
Aboyado y gotario, I [abana OU. entre' 
po y Obrapía, Te l é fono número 79ü. Uai 
20.042 78ra-3 
"ias.—CMzujla «u gene-.-aJ.-—-f.yczí&ii'Ji* éim 
A N U N C I O S VAHÍOS 
Blusas de seda alta wiái 
Hov ñor, selecta5; tandas.—Nuevas p e l í c u -
las.—BailHb v couplets por ia pareja A S H . — 
Bailes por L a M a l a g u e ñ i t a y couplets por 
Carinen Koca. 
Mañana domingro. —Gran m a t i n é e y 3 tan-
iias po- la noche, empezando la primera á las 
71.. en punto. 
/S&-d centavos tertulia y paraíso.—20 cen-
tavos entrada con aerecho á lunetas, butacas 
y palcos del 3? que es tán desocupados. 
Sociedad dei Vedado.— 
La Sociedad del Vedado cuenta ya 
eo nueva Directiva para el año co-
rriente. 
Véase a q u í : 
Présidenie: doetoir Guillermo Do-
mínguez Rokláu : Director. Misnél 
E n c a j e s G u i p a r á 5 ceuLavos vajfl 
nelas estampadas á 4 centavos v a j j H 
¡ g o s P a ñ o muy ñnos, íí 20 r ls . u n o ^ 
Los Pir ipi t ipis , repet i rán su a p r o - ¡ m i r a muy ancha á ü ' y medio cep 
pósito Mr hacen falta artistas, obra vara: ¡>an" J>an!a;; ,; ,;ua,ria;i a n ^ 
r , ! , ' centavos vara; Chales Falat:ao muy 
que cada vez gusta mas. des á 8 reales uno: Muselinas de Se 
La Monterde, la Soler, la pareja !todos colores á 30 e,ts. vara: Cin 
Luisa ]\Iarqués y el maestro Miguel adornos de tedas clases á mita 
Morales, la niña Pilar y la 
Morita. e jecutarán sus mejores bailes. 
En ta ú l t ima tanda toma parte 
todo el cuerpo de baile. 
Lo dicho: lleno seguro. 
Para la mat inée tle mañana—mat i -
née predilecta de nuestro mundo in-
fantil—se ha combinado un progra-
ma variadísimo. 
Hay muchas novedades propias pa-
ra los niños. 
m BLANCO Y um 
C A L L E D E S A N RAFAEL H 
euíro AmMal e íiiíluslrla 
H A B M A 
La deba ele.— 
Hubo explosiones en R.u.sut 
y t intos en la Armenia!. . . 
¡Desgraciados, si no fuman 
pectoral de La Eminencia! 
i,» 
E S P E C T A C U L O S 
TKATRO NACIONAL. 
Se cantará esta noche la ópera en 
cuatro actos titulada Los hugonotes. 
Función de abono. 
TFATKO PAVKF.T.— 
Ultimas creaciones cinematográficas 
Compañía de Variedades. 
L l e g ó : 
LONGANIZA y l.UMO D E CERDO ^ 
;ui,ii'í-v";<r, c l aboradAn e.sijrí-i;:! ?' .J| 
!>av;' tsta casa, en laf aldea d«- l',!C"', Del 
Latas de Lomo de 2 libras 5Lí>1- ¿ 
>:-:i : .-. ni a\ :̂lL , 
loncraniza: l>a 6 l i b i a s , 55.25. De o. ' j 
!.!'.! ;i •:•!•, v ' : J ;. i • ¡ •-s >i' AStUicjgJ 
I .:• -. AlorfilLl .-i > l:'..í JcüüM ^'j'.^gf 
; • i id...-: ;«,:IM : :: : .1. . .', ;;•'•::!>•• d ^.y 
oial •s rio <-st;i CilSV.,! 1', ci-rilavos 11 . .. < 
.drenas (6 mmdrefto») corh 
C'ji.xín di-.-íde el n ú m e r o ¡ar a l W | 
pescados de todas clases. Cara** 
tos 45 centavos uno. Sardinas 4 
frescas 30 centavos docena. <ln^ 
|el mejor fie As tu r i a s . PimenMWl 
mrjoi- de E s p a ñ a . VINOS: I'elle: 
Ide 18 á 23 l i t r o s , $1.21 oro; i * 
)vit>ílo. ^ 
• • Mari 
:30tf' 
Empresa Frank Costa 
TEATRO ALBISU .—Compañía de Zar- >5;30. pieles de primera/ 
Q] Q I-os mejori-M il¡? mesa; Los 
casa son puros y de los m& 
zuela 
Función por tandas. 
A las ocho: La liostería un 
o echeros' e s p a ñ o l e s . Pfdí
En sidras As tu r ianas nt 
o V C o r r e o d e ¿ P a r / s , ( S & O so 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C . , a 
L A CASA DE LOS REGALOS y los CÓBSETS ELEGANTES. 
C. 107 ^ 26-1B 
T l f l R á WSm P S E T I I 
L a m e j o r y m á s s e a e i l l a a p l í e a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n & i p a í e s f a r m a o j a s y s e d e r í a s , 
Dept>sito: Peluquería L . \ CEXTEAL, Aguí i- y Obrapía. 
19320 t27-7 N 
A las n„ev,. : ostr™,, .le I, - • • 
la La Patna ( nica. . tes. desde las i c 
i j ioche que con una »p,a 
¡ j o r es tón- .aso al n i á s delic 
Tomar sidra do nianza 
A las diez: La Cañanwnera. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógraío y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa- ,Conííf> cn 
ñia. Función por tandas desde las labre paso - y s di.^ 
siete en adelante y los domingos ma- rVendc la^si 
tiuée. 
Hoy nuevas transformaciones por 
Toresky y couplets por Coralito. 
TEATRO ACTUALIOADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinées. Bai-
a ySid 
M s a :• 
C. 198 
D I A U I O U iO L A >i 11 
Teniente KCT > l'ruü». 
